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CONCLUSIONES 
 
Entre 1940 y 1960, en una época en que las industrias culturales 
comenzaban a expresarse a partir de los nuevos desarrollos tecnológicos, y 
se empezaba a construir lo mediático y lo masivo, la gran industria de la 
música popular logró transformar radicalmente las condiciones de 
intercambio, producción y circulación musical, generó nuevas formas de 
consumo, inauguró diálogos culturales inéditos, y aceleró y modificó los 
procesos latentes de hibridación y transculturación en Latinoamérica. 
 
Estos procesos de cambio cultural, experimentados por la sociedad 
colombiana principalmente a partir de la modernización general del país que 
emprendieron los gobiernos liberales (1930-1946)136, a la par que alentados 
por el avance de la técnica en los años siguientes, pueden hacerse visibles 
para la historia social de la música popular a partir de la mirada crítica sobre 
distintos frentes. 
 
En primer lugar en el de las sociabilidades, pues como casi todas las 
actividades sociales son acompañadas por la música, al identificar ciertos 
cambios ocurridos en la manera de bailar o en las relaciones de proximidad 
entre los cuerpos, pueden definirse determinadas relaciones y 
diferenciaciones entre las diversas clases o grupos sociales. Al mismo tiempo 
hay actores sociales importantes, como la Iglesia, la Escuela o el Estado, que 
al legislar sobre los cuerpos, la sexualidad y la moralidad, están mostrando 
que hay transformaciones de las que es preciso ocuparse y que deben ser 
ordenadas y controladas. 
 
En segundo lugar a partir del proceso de emergencia, reconocimiento y 
visibilización del negro, que es un proceso que se da más o menos de 
manera simultánea en todo el continente americano, y que ocurre 
principalmente a través de la música. No deja de ser curioso que tanto en 
Estados Unidos como en Colombia sean clarinetistas no precisamente 
afrodescendientes, como Benny Goodman y Lucho Bermúdez, quienes 
acercan al gran público la música negra y provocan un aumento general de la 
temperatura musical; también es interesante que en ambos países la vía de 
circulación sea un río llámese Missisipi o Magdalena.  
 
Esta emergencia del negro coincide con cierta liberalización de las 
costumbres, con cierto desenfado y cierta alegría que invade la cultura 
popular. También son los años de esplendor del bolero antillano y de la 
                                                           
136 Cf. Renán SILVA, Sociedades campesinas, transición social y cambio cultural en 
Colombia, Medellín, La Carreta, 2006.  
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eclosión de sonoridades brillantes como las del mambo y el porro, por 
referirse solo a unos pocos géneros. De hecho, en el corto período 1940-
1960, pueden observarse las tensiones producidas en materia musical, pues 
es evidente el desplazamiento de lo popular, que en el caso de la música en 
Antioquia deja de ser predominantemente andina y va incorporando 
elementos de lo tropical, hasta el punto que hoy día la principal 
representación musical de la nacionalidad colombiana descansa en un ritmo 
de la región Caribe como el vallenato137. 
 
En tercer lugar, para la historia social y cultural de la música resultará 
imprescindible la propia historia de la técnica, ya que los nuevos inventos 
como el cine o la radio transforman la escucha musical, y redefinen los usos 
públicos y privados de la música y la manera de relacionarse con ésta, toda 
vez que la duración de las canciones se limita, los reproductores sean radios 
o gramófonos van desarrollando mejoras técnicas que inciden en la calidad y 
volumen del sonido, al tiempo que los aparatos se hacen más o menos 
portátiles dependiendo del uso que quiera dárseles.  
 
La aparición pues del disco, en primer lugar, y después de la radio y el cine 
sonoro, que rápidamente se convertirá en musical especialmente en México 
y Argentina, que fueron los países en los que se instalaron las 
multinacionales del disco, lo que explicaría en parte el gusto por el tango, la 
presencia del lunfardo en el habla de los habitantes de Medellín, y lo que 
algunos han llamado mexicanización de la cultura popular antioqueña, exigen 
un reacomodo de los roles y las funciones sociales y al mismo tiempo se 
presentan como escenarios de confrontación de clases y grupos sociales. 
Los comportamientos en cines, espectáculos, sitios de diversión, en la propia 
casa y en la calle, se ven entonces alterados o modificados por una serie de 
preceptos recibidos por el público desde distintos lugares como la radio o la 
prensa. 
 
En el Medellín de estos años, que es un centro urbano ya plenamente 
consolidado y con vocación comercial e industrial, hay una población obrera 
venida principalmente de los campos, no solo en busca de mejores 
oportunidades de vida como la educación de los hijos o la comodidad de la 
vida urbana, sino en numerosas ocasiones forzada a abandonar sus lugares 
de residencia por la violencia política, que fue especialmente intensa en 
Colombia entre 1946 y 1953, y que se vivió de forma abierta en los campos y 
soterrada en las ciudades. 
 
El trabajo que vendrá a realizar esta nueva clase obrera, a diferencia de las 
labores campesinas que no tienen descanso ni duración definida, tendrá una 
duración estandarizada de ocho horas y un período de descanso preciso: los 
                                                           
137 Cf. Peter WADE, Música, raza y nación, Bogotá, Vicepresidencia de la República, 2002. 
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días feriados y los domingos. En consecuencia, demandará espacios para el 
disfrute de ese descanso, y esos espacios les serán brindados en el bar 
dotado con piano automático o traganiquel, en el parque con retreta incluida, 
en el cine muchas veces acompañado de concierto, en la radio que cuenta 
además con radioteatro, y en los deportes, especialmente el fútbol que 
comienza a practicarse de manera profesional. 
 
Esas familias obreras no solo requieren descansar o divertirse, sino que en la 
medida en que ganan poder adquisitivo, se convierten en consumidores tanto 
de bienes de consumo como de mercancías manufacturadas y todo tipo de 
servicios. Estos dos factores, el consumo y el ocio, serán la clave para que 
Medellín se convierta en el centro musical de Colombia, tanto de la radio 
como de la producción fonográfica, pues las empresas hacen grandes 
inversiones en publicidad, y la publicidad, como se sabe, es el motor de los 
medios masivos de comunicación. 
 
En Medellín, durante la década de 1940, se consolidó una sólida 
organización en materia de radiodifusión que corre paralela al espectáculo y 
la publicidad. Esta industria, tras la que hay un público sediento de novedad, 
impone una dinámica entre los agentes encargados de la importación de 
aparatos sonoros, discos y todo tipo de electrodomésticos, empresarios que 
comprenden que la radio no puede vivir sin publicidad, y artistas de todo tipo 
que vendrán a conformar los inicios de una farándula criolla. Hacia el final de 
la década surgirán las primeras empresas locales dedicadas a la grabación y 
producción de discos, y en la década siguiente, 1950, las principales 
compañías dedicadas a la producción fonográfica se multiplicarán y se 
establecerán definitivamente en la ciudad. 
 
Ese desarrollo acelerado de la radiodifusión en la ciudad, que en algunos 
momentos es particularmente esplendoroso, hace que en este período 
lleguen a Medellín artistas nacionales y extranjeros atraídos por las 
posibilidades laborales que se les ofrecen a locutores, instrumentistas, 
compositores, directores de orquesta y cantantes de variados géneros. Los 
radioprogramas que emitían las emisoras de Medellín eran tan famosos que 
no había artista, colombiano o foráneo, que entre sus giras latinoamericanas 
no incluyera a Colombia y especialmente a Medellín. Muchos de estos 
personajes hacen de la ciudad su nuevo hogar, pues en términos generales 
la acogida y hospitalidad de las empresas radiales como del público fue 
bastante buena. Así, pues, la década de 1940 es la de la consolidación 
comercial de la radio, y la variedad de programas radiales obliga a la 
producción constante de música popular en tanto que, por parte del público, 
empieza a imponerse el anhelo constante de novedad que constituye la 
principal característica de lo masivo. 
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Así, cuando el público se hace consciente de su poder se hace exigente, se 
siente en derecho de legislar y termina imponiendo y condicionando el 
contenido de lo que se emite. Termina pues, imponiendo su gusto, pero este 
gusto resulta no ser siempre el mejor para los que legislan desde los medios, 
es decir, para los críticos o pontificadores. El gusto formado no es, sin 
embargo, libre o espontáneo; entra en juego la tradición, la información que 
se recibe, pesa la opinión en el sentido de moral pública, hay un canon 
estético, unas normas sociales, y, además, se presentan cambios en la moral 
sexual, evidentes en las imágenes sonoras, visuales y en movimiento, que se 
producen en este período. 
 
Es común observar que las emisoras de la época promueven concursos 
patrocinados por compañías de alimentos, servicios o bienes suntuosos, que 
tienen como gancho la presentación en vivo de un artista extranjero, o que 
ofrecen como principal novedad, por medio de cadenas radiales, la 
posibilidad de escuchar programas producidos fuera de la ciudad o el país. 
En este torbellino de permanente novedad el público va tornándose cada vez 
más exigente y, al mismo tiempo, las condiciones técnicas van mejorando 
para posibilitar nuevas experiencias de escucha.  
 
En todo este proceso que se vivió intensamente en los años de nuestro 
estudio, como se ha dicho, es claro que son los nuevos inventos los que los 
impulsan y promueven, pero se trata más de preguntarse por un quién, dado 
que ya nos hemos preguntado antes por un qué y por cómo. Quienes 
circulan son los individuos, sean sujetos civiles o no, y su descripción es la 
descripción de un perfil, una semblanza, una huella breve y pasajera, aunque 
solo en cierto sentido, ya que en otro debemos preguntarnos por la potencia 
que tiene una vida individual para transformar la vida colectiva. 
 
En este sentido, cabría preguntarse, ¿se hace historia sobre las personas o 
sobre la sociedad? La respuesta obvia parecería ser que se trata de la 
sociedad, pero las personas resultan tan importantes, que preguntarse por lo 
que una vida puede hacer por la vida colectiva y las transformaciones que 
puede llegar a producir son tan amplias, que rápidamente se comprende que 
para eso es que existen los héroes, entendidos como aquellas figuras que 
acercan los hombres a los dioses, y en el caso del arte eso resulta evidente: 
la poesía, el canto, la música, el baile, el teatro y el cine también tienen su 
héroes, se trata del héroe moderno que tiene pocas virtudes heroicas pero 
mucha prensa y que es inmortal en el mundo mediático. Es el mundo de la 
esfera de representación que constituye la farándula. Es el mundo nostálgico 
que logró construir Hernán Restrepo Duque desde sus trincheras en radio y 
prensa, y que impusieron a Medellín y el Valle de Aburrá, el destino de ser el 
lugar con mayor número de coleccionistas de discos y mayor cantidad de 
musicólogos silvestres o amateur del país. 
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De otro lado que ya no tiene que ver con el sector de la oferta, del lado de la 
descripción de las experiencias de escucha públicas y privadas que 
configuran el carácter de la demanda o el consumo, y que se relacionan 
directamente con la evolución técnica de los aparatos para escuchar, estos 
desarrollos nos proporciona un orden en el mejor sentido de la diacronía: 
cada adelanto, cada transformación introducida, por pequeña que fuese, fue 
una necesidad detectada por los inventores, una suerte de evolución natural 
y de competencia por la supervivencia pero realizada por las máquinas que 
se desarrolló en el medio del consumo publicitario y mediático inventado por 
los usuarios y construido por la industria de la publicidad. 
 
Finalmente, los diversos procesos de diálogo cultural a nivel musical en 
Hispanoamérica son de un carácter tan dinámico y variado, que por más que 
a cada uno de los ritmos producto de estos procesos de hibridación musical 
se le han dedicado, y siguen dedicándosele completos estudios, ritmos como 
el corrido, la cumbia, el vals, el tango, el merengue, el bolero y el vallenato, 
entre otros, ocupan y ocuparán por mucho tiempo más a estudiosos de la 
sociedad y la cultura. Así que en este trabajo nos esforzamos por no 
distraernos con asuntos musicales, de los que casi no entendemos más que 
el gusto propio, y mostrar cómo, para la historia cultural colombiana, esta 
relación se nos aparece como la relación del medio y lo mediático asociado a 
un proceso histórico, en este caso el del desarrollo de la industria cultural 
musical en Medellín entre 1940 y 1960. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Repertorio de música colombiana en el catálogo general de 
discos Victor 1930.  
 
Fuentes: Catálogo de discos Victor 1930: con material bibliográfico, 
anotaciones sobre óperas, fotografías de artistas y otra información de 
interés, New Jersey, Victor Talking Machine Division, RCA-Victor Company, 
s.f. Sala Antioquia, BPP. Encyclopedic Discography of Victor Recordings 
(EDVR), disponible en: http://victor.library.ucsb.edu/index.php, que es un 
índice de las grabaciones realizadas por esta compañía entre 1900 y 1930. Y 
los tomos 4 y 5 de la Enciclopedia Ethnic Music on Records: A Discography 
of Ethnic Recording Produced in the United States, 1893 to 1942 (Spanish, 
Portuguese, Philippine, Basque), compilada por Richard K. SPOTTSWOOD, 
University of Illinois Press, 1990. 
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Anexo 1. Repertorio de música colombiana en el catálogo general de 
discos Victor 1930. 
 
Título Género Autor Intérpretes Fecha de Grabación Lugar Matriz Label Tipo 
Instrume
ntación País 
¡Qué delicia! Bambuco Luis A. Calvo Terceto Sánchez 
- Calvo, Luis A. 
Calvo (Piano), 
Sánchez (Flauta) 
6-nov-13 Bogotá L-357 65884 Trío 
Instrumental 
Violin, flauta 
y piano 
  
Colombia 
¡Qué mujeres! Tango Jerónimo 
Velasco 
Orquesta de la 
Unión Musical de 
Bogotá 
10-nov-13 Bogotá L-451 65883 Instrumental N/A Colombia 
¡Quién fuera 
mariposa! 
Pasillo Carlos 
Romero 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
25-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10453 63284 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
¿Partes? Pasillo Carlos 
Romero 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
25-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10463 63284 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
¿Por qué 
viniste? 
Danza Arturo Patiño Jorge Añez 
(Barítono), Víctor 
Justiniano 
Rosales (Tenor) 
28-abr-20 New York B-24017 72750 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple, 
guitarra 
Colombia 
¿Qué nos 
importa? 
Bambuco Fulgencio 
García 
Margarita Cueto 
(Soprano),  Arturo 
Patiño (Barítono), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
3-nov-27 New York BVE-
40689 
81423 Dueto mixto 
y ensamble 
instrumental 
Violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
corneta, 
banjo y 
piano 
Colombia 
¿Qué nos 
importa? 
Bambuco Fulgencio 
García 
Margarita Cueto 
(Soprano), Arturo 
Patiño (Barítono), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
3-nov-27 New York BVE-
40689 
81423 Dueto mixto 
y ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
corneta, 
banjo y 
piano 
Colombia 
13 de Marzo Pasillo Escamilla Cuarteto 
Nacional, Forero 
(Pito - Flauta de 
Millo), Alejandro 
Wills (guitarra), 
Alberto Escobar 
(Tiple), Dir. Jorge 
A. Rubiano 
(Bandurria) 
9-nov-13 Bogotá L-370 67663 Cuarteto 
Instrumental 
Bandurría, 
tiple, guitarra 
y pito  
Colombia 
A Belén 
volvemos 
Villancico N/A Ignacio Gómez 
(Tenor), Carlos 
Lozano (Barítono) 
4-nov-13 Bogotá L-458 Destrui
do 
Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
violin, flauta 
y piano 
Colombia 
A Colombia Himno 
Patriótico 
N/A Carlos Romero - 
Eduardo Baquero 
26-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10475 63268 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Abril florido Fox Trot Cárdenas Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 46062 Instrumental N/A Colombia 
Acuarela Bambuco Jorge 
Mereus 
(letra), Arturo 
Patiño 
(música) 
Arturo Patiño 
(Barítono), Víctor 
Justiniano 
Rosales (Tenor) 
14-sep-20 New York B-24277 77026 Dueto 
Masculino y 
Cuarteto 
Instrumental 
Violín, tiple, 
piano y 
guitarra 
Colombia 
Acuarela Bambuco Jorge 
Mereus 
(letra), Arturo 
Patiño 
(música) 
Margarita Cueto 
(Soprano),  
Margarita 
Fernández, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
4-ene-28 New York BVE-
41517 
Destrui
do 
Dueto 
femenino y 
orquesta 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
corneta, 
guitarra y 
piano 
Colombia 
Acuarela Bambuco Arturo Patiño Margarita Cueto 
(Soprano), José 
Moriche (Tenor), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
27-feb-28 New York BVE-
42482 
81422 Dueto mixto 
y ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
corneta, 
guitarra y 
Colombia 
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piano 
Acuatá Pasillo Fulgencio 
García 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
30-dic-27 New York BVE-
41288 
81782 Orquesta 3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 trumpets, 
trombón, 
banjo, piano 
y percusión 
menor  
Colombia 
Adelante Marcha 
militar 
colombiana 
Luis Osorio Arthur Pryor's 
Band 
13-jun-10 Candem, 
New 
Jersey 
B-9104 62884 Instrumental Banda Colombia 
Adiós Pasillo Eduardo 
Cadavid 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
12-jun-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10440 63285 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Adiós Vals Camacho y 
Cano 
Carlos Mejía 
(Tenor) 
N/A N/A N/A 46185 Vocal N/A Colombia 
Adiós mi 
chaparrita  
Canción 
mexicana 
Tata Nacho  Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
LeRoy Shield  
26-may-24 New York B-30136 77785 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
Violin, flauta, 
clarinete, 
violonchelo y 
piano 
  
México 
Adorable eres 
morena 
Canción 
Yucateca 
Arreglos de 
Miguel Lerdo 
de Tejada 
Rodolfo Hoyos 
(Barítono), 
Enrique Herrera 
Vega (tenor). Dir. 
Nathaniel Shilkret  
15-feb-23 New York B-27495 73964 Dueto 
Masculino 
con guitarras 
2 guitarras México 
Adorable eres 
morena 
Bambuco Alejandro 
Wills 
José Moriche 
(Tenor), Arturo 
Patiño (Barítono), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
17-nov-27 New York BVE-
40592 
46153 Dueto 
masculino y 
orquesta 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
corneta, 
guitarra y 
piano 
Colombia 
Adoración Pasillo 
bogotano 
Jerónimo 
Velasco 
Emilia Vergeri 
(Soprano) 
27-oct-10 Candem, 
New 
Jersey 
B-9579 63164 Solista 
femenina y 
ensamble 
instrumental 
N/A Colombia 
Adoro niña tus 
ojos 
Bambuco Del Valle - 
Cárdenas 
Jorge Añez 
(Barítono y 
guitarra), Alcides 
Briceño (Tenor), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles  
N/A N/A N/A 46235 Vocal N/A Colombia 
Aeroplano Pasillo Emilio Murillo Orquesta 
Internacional 
17-feb-28 New York BVE-
42453 
80744 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
clarinet, 
saxofón, 2 
cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Agachate el 
sombrerito 
Cantares 
populares 
N/A Jorge Añez 
(Barítono y 
guitarra), Alcides 
Briceño (Tenor), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles  
N/A N/A N/A 46200 Vocal N/A Colombia 
Agua le pido a 
mi Diós  
N/A Alfonso 
Esparza 
Oteo  
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor). Dir. 
Nathaniel Shilkret  
2-ago-23 New York B-28340 77050 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
Violin, flauta, 
piano, 
violonchelo, 
percusión 
menor y 
guitarra 
México 
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Águila o sol N/A Edmundo 
Fernández 
Mendoza  
(Letra), 
Fernando del 
Castillo 
Guido 
(Música) 
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor). Dir. 
Nathaniel Shilkret  
17-abr-25 New York B-32448 78211 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
flauta, 2 
clarinetes y 
guitarra 
  
México 
Aire español Canción Emilio Murillo Carmes Reyes 
(Soprano), 
Margarita 
Gutierrez 
(Soprano), Emilio 
Murillo (Piano) 
21-jul-21 La Paz, 
Bolivia 
G-2160 72039 Dueto 
femenino 
Piano Bolivia 
Al amanecer Pasillo Emilio Murillo Orquesta 
Internacional, Dir. 
Nathaniel Shilkret 
31-mar-26 New York BVE-
35258 
78688 Instrumental 2 violines, 
flute, 
saxofón, 
cornet, tuba, 
banjo, piano, 
and 
percusión 
menor 
  
Colombia y 
México 
Al calor de tu 
afecto 
Pasillo Vélez - Vieco Blanca Ascencio - 
Carlos Mejía 
N/A N/A N/A 46013 Dueto mixto 
y ensamble 
instrumental 
N/A Colombia 
Al dios de 
Galilea 
Villancico N/A Ignacio Gómez 
(Tenor), Carlos 
Lozano (Barítono) 
4-nov-13 Bogotá L-459 Destrui
do 
Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
Violín, flauta 
y piano 
Colombia 
Alicia Vals Pedro 
Morales Pino 
Victor Orchesta, 
Dir. Walter 
Rogers 
7-oct-15 New York B-16339 67683 Instrumental N/A Colombia 
Alma 
colombiana 
Bambuco Jorge A. 
Rubiano 
Cuarteto 
Bogotano.  Dir. 
Jorge A. Rubiano 
17-nov-13 Bogotá L-438 65885 Cuarteto 
Instrumental 
2 bandolas, 
tiple, y 
guitarra 
  
  
Colombia 
Alma de artista Danza Diógenes 
Chavez 
Pinzón 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Nathaniel Shilkret 
3-feb-26 Candem, 
New 
Jersey 
BVE-
33691 
78591 Orquesta 2 violines, 3 
saxofones, 2 
cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
Colombia 
Alma del 
maizal, El 
N/A N/A Banda 
Internacional 
N/A N/A N/A 81542 Instrumental N/A Colombia 
Alma en los 
labios, El 
Pasillo N/A Orquesta 
Internacional, 
Jorge Añez 
(Tiple), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
22-may-25 New York B-32655 78156 Instrumental 2 violines, 
flauta, 
saxofón, 
corneta, 
tuba, tiple, 
piano y 
percusión 
menor  
  
Colombia 
Alma en los 
labios, El 
Pasillo Pacho 
González 
Carlos Mejía 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
31-jul-25 Candem, 
New 
Jersey 
BVE-
33120 
78246 Solista 
masculino y 
orquesta 
Violin, 
violonchelo, 
flauta, 
corneta y 
piano 
  
Colombia 
Alma llanera Joropo J. Gutiérrez José Moriche 
(Tenor), Antonio 
P. Utrera 
(Barítono), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
7-mar-28 New York BVE-
43128 
80746 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
trumpet, 
guitarra, and 
piano 
Colombia 
Alma 
Sonorense 
Canción 
mexicana 
Ernesto 
González 
Jiménez  
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles  
24-ene-28 New York BVE-
41573 
80582 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
corneta, 
banjo y 
piano 
México 
Alma y paisaje Pasillo Camacho y 
Cano 
Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 46204 Instrumental N/A Colombia 
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Alza Colombia Danzón Felipe 
Valdés 
Orquesta de 
Felipe Valdés 
6-mar-07 La 
Habana, 
Cuba 
S-27 99513 Instrumental corneta Cuba 
Amanecer Vals Emilio Murillo Arturo Patiño 
(Barítono), Víctor 
Justiniano 
Rosales (Tenor) 
17-sep-20 New York B-24283 73227 Dueto 
Masculino y 
Trío 
Instrumental 
Tiple, piano 
y guitarra 
Colombia 
Amapola Petinera Guillermo 
Quevedo 
 Ferrucio 
Benincore (Tenor) 
16-nov-13 Bogotá L-419 Destrui
do 
Solista y 
piano 
Piano Colombia 
Amo tus ojos Canción Daniel Uribe Víctor Justiniano 
Rosales (Tenor) 
28-abr-20 New York B-24023 72745 Solo vocal, 
con tiple y 
guitarra 
Tiple, 
guitarra 
Colombia 
Amor Danza Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
24-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10451 63285 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Amor Vals Emilio Murillo Victor Orchesta, 
Dir. Rosario 
Bourdon 
16-ene-18 Candem, 
New 
Jersey 
B-21229 69926 Instrumental Orquesta Colombia 
Amor Canción Luis A. Calvo 
(Música), 
Diego Uribe 
(Letra) 
Antonio P. Utrera 
(Barítono), Lew 
Shilkret (Piano), 
Benny Posner 
(Violin), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
28-mar-28 Candem, 
New 
Jersey 
BVE-
43419 
80707 Solista 
masculino y 
orquesta 
2 violines, 
viola, 
violonchelo, 
flauta, 2 
cornetas, 
trombón, 
tuba, piano, 
arpa y 
percusión 
menor  
  
Colombia 
Amor de artista Vals Luis A. Calvo Terceto Sánchez 
- Calvo, Luis A. 
Calvo (Piano), 
Sánchez (Flauta) 
8-nov-13 Bogotá L-367 Destrui
do 
Trío 
Instrumental 
Violin, flauta 
y piano 
  
Colombia 
Amor mío Vals Jorge A. 
Rubiano 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
6-ene-28 New York BVE-
41603 
80743 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 trumpets, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor 
Colombia 
Amor verdadero Danza Pacho 
González 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
11-may-26 New York BVE-
35388 
78819 Orquesta 2 violines, 
flauta, 
saxofón, 
corneta, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
  
Colombia 
Amor y brasa N/A Duque 
Bernal - 
Santamaría 
Carlos Mejía 
(Tenor) 
N/A N/A N/A 46184 Vocal N/A Colombia 
Amor y juventud Vals Gabriel 
Escobar 
Casas 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
14-may-26 New York BVE-
35605 
78820 Orquesta 2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
saxofón, 2 
cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
Colombia 
Amores Pasillo Jerónimo 
Velasco 
Orquesta de la 
Unión Musical de 
Bogotá 
10-nov-13 Bogotá L-457 65912 Instrumental Orquesta Colombia 
Amores Pasillo Jerónimo 
Velasco 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
19-abr-27 New York BVE-
38355 
79356 Instrumental 2 violines, 
violonchelo, 
bajo, 2 
saxofones, 2 
cornetas, 
trombón, 
banjo, piano 
y percusión 
menor  
Colombia 
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Ana Elisa Vals Pedro 
Morales Pino 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
10-feb-28 New York BVE-
42434 
81423 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
clarinete, 2 
saxofones, 2 
cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor 
Colombia 
Ana Isabel Danza Cipriano 
Guerrero 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Nathaniel Shilkret  
15-feb-27 New York BVE-
37778 
79233 Instrumental 2 violines, 
violonchelo, 
flute, 
saxofones, 2 
cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
colombia 
Ángela Pasillo Arturo Alzate 
Giraldo 
Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 81764 Instrumental N/A Colombia 
Anhelo infinito Pasillo N/A Margarita Cueto 
(Soprano), Carlos 
Mejía (Tenor) 
N/A N/A N/A 46283 Vocal N/A Colombia 
Anhelos Pasillo Tito del Moral Carlos Mejía 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
31-jul-25 Candem, 
New 
Jersey 
BVE-
33117 
78245 Solista 
masculino y 
orquesta 
Violin, 
violonchelo, 
flauta, 
corneta y 
piano 
  
Colombia 
Ánimo y lucha Marcha N/A Banda 
Internacional 
N/A N/A N/A 80723 Instrumental N/A Colombia 
Anocheciendo Pasillo Pastor E. 
Arroyave 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
13-may-27 New York BVE-
38749 
79438 Instrumental 2 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor 
Colombia 
Antioqueñita Bambuco M. 
Domenech  
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles  
30-nov-26 New York BVE-
36983 
79092 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
corneta, tuba 
y piano 
Colombia 
Antioqueños al 
mar 
Marcha Luis A. Calvo Banda 
Internacional, Dir. 
Nathaniel Shilkret 
27-abr-27 New York BVE-
38370 
79401 Instrumental Piccolo, 5 
clarinets, 3 
French 
horns, 6 
cornetas, 2 
trombones, 
baritone 
horn, 2 
tubas, and 
percusión 
menor 
Colombia y 
México 
Antioqueños, 
Los 
Canción 
humorística 
Andrés 
Pinillos 
(Música), 
Villamarín 
(Arreglista) 
Villamarín 
(Vocalista), 
Andrés Pinillos 
(Vocalista y tiple), 
Alejandro Wills 
(guitarra) 
13-nov-13 Bogotá L-396 67357 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Antón el 
vagabundo 
Canción  J. Martínez 
Abade 
Juan Pulido 
(Barítono), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
21-jun-26 New York BVE-
35705 
78810 Solista 
masculino y 
orquesta 
2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
saxofón, 
corneta, 
tuba, piano y 
percusión 
menor  
  
Colombia 
Arrieros somos Corrido Paul Castell  Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles  
25-jun-26 New York BVE-
35718 
78885 Dueto 
Masculino y 
Cuarteto 
Instrumental 
Violin, flauta, 
guitarra y 
piano 
  
México 
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Atlántico Pasillo Cipriano 
Guerrero B. 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
9-mar-28 New York BVE-
43339 
80764 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
clarinet, 
saxofón, 2 
cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, 
accordion, 
and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Aún más allá Danza Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
12-jun-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10470 63300 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Aurora Pasillo Jorge A. 
Rubiano 
Cuarteto 
Bogotano.  Dir. 
Jorge A. Rubiano 
17-nov-13 Bogotá L-436 67664 Cuarteto 
Instrumental 
2 bandolas, 
tiple, y 
guitarra 
  
  
Colombia 
Ausencia Gavota Alejandro 
Wills 
Alejandro Wills 
(Barítono y 
guitarra), Alberto 
Escobar (Tenor, 
Tiple) 
9-nov-13 Bogotá L-376 65920 Dueto 
Masculino 
con pito, tiple 
y guitarra 
Pito, tiple y 
guitarra 
Colombia 
Ausencia Pasillo José 
Escamilla 
Ferrucio 
Benincore 
(Tenor), Helio 
Cavanzo 
(Barítono) 
14-nov-13 Bogotá L-401 65891 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Ausencia Bambuco Francisco 
Villaespesa 
(Letra), Jorge 
Añez 
(Música)  
Jorge Añez 
(Barítono), Víctor 
Justiniano 
Rosales (Tenor) 
28-abr-20 New York B-24018 72747 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple, 
guitarra 
Colombia 
Ausencia, La  Canción 
mexicana 
Tata Nacho, 
L. Espinosa 
(Arreglista) 
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
LeRoy Shield  
22-oct-24 New York B-30137 77785 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
Violin, flauta, 
clarinete, 
violonchelo y 
piano 
  
México 
Ausencias Danza Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
12-jun-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10432 63296 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Ausente Danza Flamenco - 
Cárdenas 
Carlos Mejía 
(Tenor) 
N/A N/A N/A 46235 Vocal N/A Colombia 
Avecita, La Bambuco Daniel 
Bohorquez  
Espinosa (Tenor), 
Daniel Bohorquez 
(Barítono) 
16-nov-13 Bogotá L-425 65921 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Aviadores, Los Pasodoble Diógenes 
Chavez 
Pinzón 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Le Roy Shield 
11-feb-26 New York BVE-
34611 
78591 Orquesta 2 violines, 3 
saxofones, 2 
cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
Colombia 
Azucena Danza Diogenes 
Chaves 
Pinzón  
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
14-dic-27 New York BVE-
41174 
46000 Instrumental 2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
saxofón, 
corneta, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
Colombia 
Azucena linda 
flor 
Chusgada 
metro incáico  
Maglorio 
Collantes 
Díaz  
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
LeRoy Shield  
6-may-25 New York B-32606 78100 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
flauta, 
clarinete, 
corneta, 2 
guitarras, 
tiple y piano 
México 
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Bajo la luna Pasillo Jerónimo 
Velasco 
José Moriche 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
4-nov-27 New York BVE-
40692 
81781 Solista 
masculino y 
orquesta 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
corneta, 
banjo y 
piano 
Colombia 
Bambuco 
característico 
Bambuco Jerónimo 
Velasco 
Jerónimo Velásco 
(Oboe), Gustavo 
Escobar (Piano) 
12-nov-13 Bogotá L-387 No 
prensa
do 
Instrumental Oboe y 
piano 
Colombia 
Bambuco 
llanero 
Canción 
humorística 
Jorge 
Andrade 
Hewitt  
Jorge Andrade 
Hewitt 
(Recitación) 
14-nov-13 Bogotá L-398 67670 Solista y tiple Tiple Colombia 
Barcarola N/A Eduardo 
Cadavid 
(Música), E. 
Echavarría 
(Letra) 
José Moriche 
(Tenor), Antonio 
P. Utrera 
(Barítono), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
6-abr-26 Candem, 
New 
Jersey 
BVE-
34992 
78690 Dueto 
Masculino y 
orquesta 
2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
clarinete, 
corneta, 
trombón y 
piano 
  
Colombia 
Batalla de 
Boyacá Parte 1 
Episodio 
histórico 
Carlos 
Romero 
Carlos Romero y 
Compañía 
18-nov-13 Bogotá L-441 67668 Narración N/A Colombia 
Batalla de 
Boyacá Parte 2 
(El Pantano de 
Vargas) 
Episodio 
histórico 
Carlos 
Romero 
Carlos Romero y 
Compañía 
18-nov-13 Bogotá L-442 67668 Narración N/A Colombia 
Batalla de 
Boyacá Parte 3 
(Puente de 
Boyacá) 
Episodio 
histórico 
Carlos 
Romero 
Carlos Romero y 
Compañía 
18-nov-13 Bogotá L-443 67669 Narración N/A Colombia 
Batalla de 
Palonegro Parte 
1 
Episodio 
histórico 
Carlos 
Romero 
Carlos Romero y 
Compañía 
15-nov-13 Bogotá L-410 65895 Narración N/A Colombia 
Batalla de 
Palonegro Parte 
2 
Episodio 
histórico 
Carlos 
Romero 
Carlos Romero y 
Compañía 
15-nov-13 Bogotá L-411 65895 Narración N/A Colombia 
Batalla de 
Palonegro Parte 
3 
Episodio 
histórico 
Carlos 
Romero 
Carlos Romero y 
Compañía 
19-nov-13 Bogotá L-460 65896 Narración N/A Colombia 
Batalla de 
Peralonso Parte 
1 
Episodio 
histórico 
Carlos 
Romero 
Carlos Romero y 
Compañía 
15-nov-13 Bogotá L-412 65923 Narración N/A Colombia 
Batalla de 
Peralonso Parte 
2 
Episodio 
histórico 
Carlos 
Romero 
Carlos Romero y 
Compañía 
18-nov-13 Bogotá L-440 65923 Narración N/A Colombia 
Bautizo de 
indios, El 
Especialidad 
característico 
Andrés 
Pinillos  
Villamarín 
(Vocalista), Srta. 
Guevara 
(Vocalista), 
Andrés Pinillos 
(Vocalista y tiple), 
Alejandro Wills 
(guitarra) 
18-nov-13 Bogotá L-447 67356 Trío vocal 
mixto con 
tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Beautiful 
Kahana  
N/A Mary J. 
Montano 
(Letra), 
Charles E. 
King 
(Música) 
Victor Salon 
Orchesta, Joe 
Green (Marimba), 
LeRoy Shield 
(Celeste), Jorge 
Añez (guitarra y 
Vocal Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
Nathaniel Shilkret 
15-may-25 New York B-32635 19764 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
corneta, 
tuba, 
guitarra, 
steel 
guitarra, 
ukulele, 
piano, 
celeste, 
marimba y 
percusión 
menor  
  
Hawái 
Ben-Hur Pasillo Arroyave Orquesta 
Internacional  
N/A N/A N/A 46018 Instrumental N/A Colombia 
Beso mortal Canción 
mexicana 
J. J. 
Espinosa  
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Nathaniel 
Shilkret 
(clarinetee), 
Manuel V. Pino 
(guitarra), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles  
27-mar-25 New York B-32265 78041 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
flauta, 
corneta, 
trombón, 
tuba, 
guitarra, 
piano y 
percusión 
menor  
  
México 
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Beso, El Pasillo Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
23-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10431 63295 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Besos Pasillo Blanco 
Fombona - 
Vieco 
José Moriche 
(Tenor) - Zamudio 
N/A N/A N/A 81351 Vocal N/A Colombia 
Bi-ba-bo Danza 
americana 
Miguel Lerdo 
de Tejada 
La Primera Banda 
Nacional de 
Colombia 
19-nov-13 Bogotá L-464 No 
prensa
do 
Instrumental Banda Colombia 
Bogotá Habanera Domingo 
Perdomo 
Victor Orchesta, 
Dir. Josef 
Pasternack  
18-dic-16 Candem, 
New 
Jersey 
B-18907 69282 Instrumental Orquesta Colombia 
Bohemio 
elegante, El 
Pasillo Estanislao 
Ferro 
José Moriche 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
11-nov-27 New York BVE-
40682 
80747 Solista 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
bass, flute, 
cornet, 
banjo, and 
piano 
Colombia 
Cabaña, La Danza Emilio Murillo Joaquín Forero 
(Tenor), Arturo 
Patiño (Barítono), 
Nathanile Shilkret 
(Piano), David 
Mendoza (Violín) 
4-mar-21 New York B-24896 77031 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
Violín y 
piano 
Colombia 
Cachipay Pasillo N/A Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 46027 Instrumental N/A Colombia 
Cadetes, Los Marcha Jerónimo 
Velasco 
Orquesta de la 
Unión Musical de 
Bogotá 
10-nov-13 Bogotá L-427 65882 Instrumental N/A Colombia 
Cadetes, Los Marcha Jerónimo 
Velasco 
Banda 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
28-dic-27 New York BVE-
41278 
80748 Instrumental Piccolo, 6 
clarinets, 3 
French 
horns, 6 
trumpets, 2 
trombones, 
baritone 
horn, 2 
tubas, and 
percusión 
menor 
  
Colombia y 
Alemania 
Cadillac One Step Carlos 
Ochoa 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
29-abr-27 New York BVE-
38377 
79402 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Café Windsor Fox Trot Jerónimo 
Velasco 
Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 46027 Instrumental N/A Colombia 
Calavera, El Pasillo Pedro 
Morales Pino 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
22-abr-27 New York BVE-
38360 
79420 Instrumental 2 violines, 
violonchelo, 
flute, 2 
saxofones, 2 
cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Cámbulo, El Danza Eduardo 
Cadavid 
(Música), E. 
Echavarría 
(Letra) 
José Moriche 
(Tenor), Antonio 
P. Utrera 
(Barítono), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
20-abr-26 Candem, 
New 
Jersey 
BVE-
35417 
78709 Dueto 
Masculino y 
orquesta 
2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
clarinete, 
corneta, 
trombón y 
piano 
Colombia 
Camelias Danza Arturo Alzate 
Giraldo 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
6-may-27 New York BVE-
38729 
79386 Instrumental 2 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
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Canción 
americana 
Romanza Arturo Patiño José Moriche 
(Tenor),  
23-sep-27 New York BVE-
40117 
80743 Solista 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
cornet, tuba, 
and piano 
Colombia 
Canción 
Colombiana 
N/A Emilio Murillo Emilia Vergeri 
(Soprano) 
20-dic-10 New York B-9722 63138 Soprano 
Solista con 
orquesta 
Orquesta Colombia 
Canción de la 
tarde 
N/A Emilio Murillo Emilia Vergeri 
(Soprano) 
27-oct-10 Candem, 
New 
Jersey 
B-9578 63096 Solista 
femenina y 
ensamble 
instrumental 
N/A Colombia 
Canción de la 
tarde 
N/A Emilio Murillo José Moriche 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
28-sep-27 New York BVE-
40130 
80293 Solista 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
corneta y 
piano 
  
Colombia 
Canción del aire Canción Emilio Murillo Carmes Reyes 
(Soprano), 
Margarita 
Gutierrez 
(Soprano), Emilio 
Murillo (Piano) 
21-jul-21 La Paz, 
Bolivia 
G-2162 69848 Dueto 
femenino 
Piano Bolivia 
Canción del 
prisionero, La 
N/A Guy Massey José Moriche 
(Tenor), Carson 
Robinson (Tenor), 
Lou Raderman 
(Violín) 
3-may-26 New York BVE-
35363 
78810 Solista 
masculino 
con violín y 
guitarra 
Violín y 
guitarra 
México 
Canción del 
regreso, La 
Pasillo Muñóz 
Londoño - 
Ochoa 
Jorge Añez 
(Barítono y 
guitarra), Alcides 
Briceño (Tenor), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles  
N/A N/A N/A 46281 Vocal N/A Colombia 
Canora avecilla  Bambuco Pablo J. 
Valderrama 
Jorge Añez 
(Barítono), Víctor 
Justiniano 
Rosales (Tenor) 
19-abr-20 New York B-24005 72750 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple, 
guitarra 
Colombia 
Canta la 
canción divina 
Bolero 
colombiano 
Emilio Murillo 
(Música) - 
Julio Flórez 
(Letra) 
Joaquín Forero 
(Tenor), Arturo 
Patiño (Barítono, 
tiple), Miguel 
Bocanegra 
(guitarra) 
17-feb-21 New York B-24879 73586 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
guitarra y 
tiple 
Colombia 
Cantares, 
número 1 
Bambuco Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
23-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10429 63282 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Cantares, 
número 2 
Bambuco Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
26-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10472 63287 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Caray me da 
coraje 
Corrido Edmundo 
Fernández 
Mendoza  
(Letra), 
Fernando del 
Castillo 
Guido 
(Música) 
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles  
25-may-26 New York BVE-
35628 
79095 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
Violin, 
violonchelo, 
flauta, 
guitarra y 
piano 
  
México 
Carcelera Corrido Enrique 
Bryón  
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles  
24-ene-28 New York BVE-
41572 
80582 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
corneta, 
banjo y 
piano 
México 
Caricias Pasillo Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
24-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10445 63297 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
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Cariño Pasillo Nicolás 
Molina 
Orquesta 
Internacional, 
Jorge Añez 
(Tiple), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
22-may-25 New York B-32656 78102 Instrumental 2 violines, 
flauta, 
saxofón, 
corneta, 
tuba, tiple, 
piano y 
percusión 
menor  
  
Colombia 
Carta del 
suicida, La 
Pasillo Muñóz 
Londoño - 
Ochoa 
Margarita Cueto 
(Soprano), Carlos 
Mejía (Tenor) 
N/A N/A N/A 46283 Vocal N/A Colombia 
Cartago Polka 
Marcha 
Agustín 
Payán A. 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Nathaniel Shilkret  
5-ene-27 New York BVE-
37512 
79188 Instrumental 2 violines, 
violonchelo, 
flute, 
saxofón, 2 
cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
Colombia 
Cartas de amor Tango N/A Margarita Cueto 
(Soprano), Carlos 
Mejía (Tenor) 
N/A N/A N/A 46155 Vocal N/A Colombia 
Cecilia Pasillo Temístocles 
Vargas 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
28-may-26 New York BVE-
35636 
78780 Orquesta 2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
saxofón, 2 
cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
colombia 
Celos, Los Pasillo Emilio Murillo Victor Ecuadorian 
Orchesta 
16-ago-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10905 63440 Instrumental Orquesta Ecuador 
Chamicera Bambuco Emilio Murillo Cuarteto Rosales  10-sep-20 New York B-24268 73226 Cuarteto 
Instrumental 
y Vocal 
Tiple, 
bandolina, 
violin, and 
guitar 
  
Colombia 
Chato, El  Pasillo Emilio Murillo Victor Dance 
Orchestra 
27-oct-10 Candem, 
New 
Jersey 
B-9589 63095 Instrumental Orquesta Colombia 
Chicas 
bogotanas, Las 
Pasillo Alberto 
Urdaneta 
José Moriche 
(Tenor), Margarita 
Cueto (Soprano), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
16-nov-27 New York BVE-
39396 
80489 Dueto mixto 
y ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
bass, flute, 
cornet, 
guitarra, and 
piano 
Colombia 
China princesa, 
La 
Canción José F. 
Elizondo 
(Letra), 
Federico 
Ruíz 
(Música) 
Margarita Cueto 
(Soprano), Carlos 
Mejía (Tenor), 
Jorge Añez 
(guitarra), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
8-abr-27 New York BVE-
38339 
79354 Dueto mixto 
y ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, 
clarinete, 
corneta, 
guitarra, 
piano y 
percusión 
menor  
Spanish 
Chiquita Danza Nicolás 
Molina 
Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 81344 Instrumental N/A Colombia 
Chiquitín Pasillo N/A Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
6-oct-27 New York BVE-
32905 
80297 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
and 2 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Chisgo, El Pasillo Fulgencio 
García 
Dueto masculino 
y ensamble 
instrumental 
3-feb-28 New York BVE-
42405 
80746 Instrumental N/A Colombia 
Chiss-Pumm Canción 
humorística 
Andrés 
Pinillos 
(Música), 
Villamarín 
(Arreglista) 
Villamarín 
(Vocalista), 
Andrés Pinillos 
(Vocalista y tiple), 
Alejandro Wills 
(guitarra) 
13-nov-13 Bogotá L-395 65924 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
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Cielo azul Pasillo Camacho y 
Cano 
Margarita Cueto 
(Soprano) 
N/A N/A N/A 46185 Vocal N/A Colombia 
Cielos de tarde Romanza Emilio Murillo José Moriche 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
19-oct-27 New York BVE-
40621 
81778 Solista 
masculino y 
orquesta 
2 violines, 
bajo, flauta, 
corneta, 
banjo y 
piano 
Colombia 
Cigüeña, La Danza Emilio Murillo Emilia Vergeri 
(Soprano) 
25-oct-10 Candem, 
New 
Jersey 
B-9577 63097 Solista 
femenina y 
ensamble 
instrumental 
N/A Colombia 
Cinco y seis, 
Los 
One Step Carlos Vieco Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
17-feb-28 New York BVE-
42451 
80606 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
clarinet, 
saxofón, 2 
cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
Colombia 
Cine Colombia Pasillo Camacho y 
Cano 
Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 46169 Instrumental N/A Colombia 
Círculo, El Vals Emilio Murillo Victor Orchesta, 
Dir. Rosario 
Bourdon 
16-ene-18 Candem, 
New 
Jersey 
B-21228 69926 Instrumental Orquesta Colombia 
Cisneros Pasillo Jesús Arriola Victor Orchesta 20-feb-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-9980 Destrui
do 
Instrumental Orquesta Colombia 
Clara Elvira Pasillo N/A Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 46284 Instrumental N/A Colombia 
Cobija, La N/A Edmundo 
Fernández 
Mendoza  
(Letra), 
Fernando del 
Castillo 
Guido 
(Música) 
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor). Dir. 
Nathaniel Shilkret  
17-abr-25 New York B-32447 78211 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
flauta, 2 
clarinetes y 
guitarra 
  
México 
Colibrí, El Fox Trot Moya Juan Pulido 
(Barítono), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
N/A N/A N/A 46008 Solista 
masculino y 
orquesta 
N/A Colombia 
Colombia Valse Vals N/A Colombian 
Orchestra 
1-oct-14 Candem, 
New 
Jersey 
B-15242 67045 Instrumental 2 violines, 
violonchelo, 
flauta, piano 
  
Colombia 
Colombian 
Waltz (Si tú me 
amaras) 
Vals Mariano 
Valverde 
Marimba Azul y 
Blanco 
(Guatemala) 
18-ene-16 New York B-17018 17928 Instrumental Banda Colombia 
Cómo ha 
estado 
Tango 
bogotano 
Jerónimo 
Velasco 
Orquesta de la 
Unión Musical de 
Bogotá 
10-nov-13 Bogotá L-381 No 
prensa
do 
Instrumental Orquesta Colombia 
Cómo olvidarla Bambuco Alejandro 
Wills 
Jorge Añez 
(Barítono y 
guitarra), Alcides 
Briceño (Tenor), 
Víctor Justiniano 
Rosales (Tiple) 
3-ene-23 New York B-27281 73803 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple, 
guitarra 
México 
Contraste Pasillo Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
23-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10437 63279 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Copa del olvido, 
La 
Tango 
canción 
Enrique 
Delfino 
(Música), 
Alberto 
Vaccarezza 
(Letra) 
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor). Dir. 
Nathaniel Shilkret  
3-ene-23 New York B-27280 73707 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
Violín, 
percusión 
menor y 
piano 
México 
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Coqueteos Pasillo Fulgencio 
García 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
12-mar-24 New York B-29701 77467 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
flauta, 2 
saxofones, 2 
cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
Colombia 
Coqueteos Pasillo Fulgencio 
García 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
13-abr-28 New York BVE-
29701 
80741 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
flute, 2 
saxofones, 2 
cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
Colombia 
Corazón gitano Paso Doble N/A Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
21-ene-27 New York BVE-
37558 
79233 Instrumental 2 violines, 
violonchelo, 
flute, 
saxofón, 2 
cornetas, 
trombone, 
tuba, piano, 
accordion, 
and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Corazoncito Pasillo Carlos Vieco Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
17-feb-28 New York BVE-
42452 
80606 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
clarinet, 
saxofón, 2 
cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
Colombia 
Corazones sin 
rumbo 
Pasillo N/A Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
8-abr-27 New York BVE-
38306 
79312 Orquesta 2 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
Colombia 
Corramos para 
Belén 
Villancico N/A Ignacio Gómez 
(Tenor), Carlos 
Lozano (Barítono) 
4-nov-13 Bogotá L-347 65916 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
violin, flauta 
y piano 
Colombia 
Costa abajo, La Tondero Maglorio 
Collantes 
Díaz  
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
LeRoy Shield  
6-may-25 New York B-32604 78099 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
flauta, 
clarinete, 
corneta, 2 
guitarras, 
tiple y piano 
México 
Costeñita Rumba Cipriano 
Guerrero B. 
José Moriche 
(Tenor), Antonio 
P. Utrera 
(Barítono), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
28-mar-28 Candem, 
New 
Jersey 
NBVE-
43421 
80694 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
viola, 
violonchelo, 
flute, 2 
cornetas, 
trombone, 
tuba, piano, 
harp, and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Cotudos, Los Canción 
humorística 
Andrés 
Pinillos  
Villamarín 
(Vocalista), 
Andrés Pinillos 
(Vocalista y tiple), 
Alejandro Wills 
(guitarra) 
18-nov-13 Bogotá L-444 67357 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Crisantemas Pasillo N. Molina B. Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 81275 Instrumental N/A Colombia 
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Cristina Vals Pedro 
Morales Pino 
Orquesta de 
Lionel Belasco 
17-dic-19 New York B-23381 72567 Instrumental Piano, flute, 
violin, first 
cornet, 
second 
cornet, 
cuatro, 
clarinet, 
violonchelo, 
and baritone 
horn 
Colombia y 
Trinidad 
Cristo y el 
puñal, El 
N/A Muñóz 
Londoño - 
Restrepo 
Mejía - Zamudio N/A N/A N/A 81764 Vocal N/A Colombia 
Cronista Pasodoble Arturo Patiño Orquesta 
Internacional Dir. 
Nathaniel Shilkret 
20-ago-23 New York B-28392 77093 Instrumental Banjo, 2 
violines, 
percusión 
menor, 2 
cornetas, 2 
saxofones, 
tuba y piano 
Colombia 
Cronista Pasodoble Arturo Patiño Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
20-ene-28 New York BVE-
28392 
81781 Orquesta 3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 trumpets, 
trombón, 
banjo, piano 
y percusión 
menor  
Colombia 
Croquis Pasillo Bernal La Primera Banda 
Nacional de 
Colombia 
19-nov-13 Bogotá L-465 Destrui
do 
Instrumental Banda Colombia 
Cruz roja Danza Fulgencio 
García 
Orquesta 
Internacional. Dir. 
Nathaniel Shilkret  
31-oct-23 New York B-28796 77215 Instrumental Trombón, 
banjo, 
percusión 
menor, 2 
violines, 
piano, flauta, 
saxofón, 
corneta y 
tuba 
Colombia 
Cuando el amor 
canta 
Vals Jorge A. 
Rubiano 
Quinteto Rubiano. 
Dir. Jorge A. 
Rubiano 
17-nov-13 Bogotá L-429 65884 Quinteto 
Instrumental 
Bandola, 
tiple, 
guitarra, 
ocarina y 
pito 
  
Colombia 
Cuando el amor 
muere 
Valse 
cantado 
Cremeux Helio Cavanzo 
(Barítono) 
16-nov-13 Bogotá L-418 Destrui
do 
Solista y 
piano 
Piano Colombia 
Cuando en mis 
hondos pesares 
Bambuco 
tolimense 
N/A  Ferrucio 
Benincore 
(Tenor), Helio 
Cavanzo 
(Barítono) 
14-nov-13 Bogotá L-406 67666 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Cuando tú me 
dejes 
Danza Arturo Alzate 
Giraldo - 
Libardo 
Parra Toro 
Jorge Añez 
(Barítono y 
guitarra), Alcides 
Briceño (Tenor), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles  
N/A N/A N/A 46167 Vocal N/A Colombia 
Cuatro 
preguntas 
Bambuco Pedro 
Morales Pino 
José Moriche 
(Tenor), Arturo 
Patiño (Barítono), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
4-nov-27 New York BVE-
40693 
80490 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
corneta, 
banjo y 
piano 
Colombia 
Cuatro 
respuestas 
Pasillo Pedro 
Morales Pino 
José Moriche 
(Tenor), Arturo 
Patiño (Barítono), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
9-nov-27 New York BVE-
41016 
32299 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
bass, flute, 
cornet, 
banjo, and 
piano 
Colombia 
Cuerdas de 
plata 
Vals fácil Emilio Murillo Orquesta del 
Zoológico 
3-sep-17 Lima, 
Perú 
G-2330 73251 Instrumental 3 violines, 
flute, 
violonchelo, 
piano, and 
organ 
  
Perú 
Cupido Marcha Luis A. Calvo Terceto Sánchez 
- Calvo, Luis A. 
Calvo (Piano), 
Sánchez (Flauta) 
6-nov-13 Bogotá L-353 No 
prensa
do 
Trío 
Instrumental 
Violin, flauta 
y piano 
  
Colombia 
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Dame tu amor Canción 
popular 
Eduardo Vigil 
y Robles 
(Arreglista) 
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles  
25-may-26 New York BVE-
35627 
79095 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
Violin, 
violonchelo, 
flauta, 
guitarra y 
piano 
  
México 
Dame un beso Bambuco Jorge A. 
Rubiano 
Quinteto Rubiano. 
Dir. Jorge A. 
Rubiano 
16-nov-13 Bogotá L-426 65887 Quinteto 
Instrumental 
Bandola, 
tiple, 
guitarra, 
ocarina y 
pito 
  
Colombia 
Danza del 
amor, La 
Shimmy Retes - 
Josefina 
Barbat 
Margarita Cueto 
(Soprano), Dir. 
Nathaniel Shilkret 
26-ago-27 New York BVE-
39121 
80133 Solista 
femenina y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Danza macabra N/A Espina - 
Payán A. 
Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 46028 Instrumental N/A Colombia 
De lejos Danza Emilio Murillo Orquesta 
Internacional, Dir. 
Nathaniel Shilkret 
31-mar-26 New York BVE-
35257 
78688 Instrumental 2 violines, 
flute, 
saxofón, 
cornet, tuba, 
banjo, piano, 
and 
percusión 
menor 
  
Colombia y 
México 
De linda… 
puedes morirte 
Bambuco Alberto Malo 
B. (Letra), 
Luis A. Calvo 
(Música) 
Ferrucio 
Benincore 
(Tenor), Helio 
Cavanzo 
(Barítono), Luis A. 
Calvo (Piano) 
7-nov-13 Bogotá L-382 65889 Dueto 
Masculino y 
piano 
Piano Colombia 
De mi cosecha Bambuco Agustín 
Payán A. 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
LeRoy Shield  
5-ene-27 New York BVE-
37517 
79167 Instrumental 2 violines, 
violonchelo, 
flute, 2 
saxofones, 2 
cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
Colombia 
De New York a 
Bogotá 
Fox Trot Patiño Juan Pulido 
(Barítono), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
N/A N/A N/A 46033 Vocal N/A Colombia 
Declaración Pasillo Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
24-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10449 63279 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Deja morena 
mía 
Canción Alfonso 
Esparza 
Oteo  
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor). Dir. 
Nathaniel Shilkret  
18-jun-23 New York B-28093 73943 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
Violín, 
percusión 
menor y 
piano 
México 
Del bosque Bambuco Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
26-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10473 63294 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Del mar la ola Bambuco Fulgencio 
García 
Joaquín Forero 
(Tenor), Arturo 
Patiño (Barítono, 
tiple), Miguel 
Bocanegra 
(guitarra) 
16-feb-21 New York B-24856 73584 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Demanda de 
indios 
Especialidad 
característico 
Andrés 
Pinillos  
Villamarín 
(Vocalista), Srta. 
Guevara 
(Vocalista), 
Andrés Pinillos 
(Vocalista y tiple), 
Alejandro Wills 
(guitarra) 
18-nov-13 Bogotá L-448 65897 Trío vocal 
mixto con 
tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
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Demanda de 
indios (por 
intereses) 
Especialidad 
característico 
Andrés 
Pinillos  
Villamarín 
(Vocalista), Srta. 
Guevara 
(Vocalista), 
Andrés Pinillos 
(Vocalista y tiple), 
Alejandro Wills 
(guitarra) 
18-nov-13 Bogotá L-449 67356 Trío vocal 
mixto con 
tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Desde la playa Pasillo Alejandro 
Wills 
José Moriche 
(Tenor), Arturo 
Patiño (Barítono), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
19-oct-27 New York BVE-
40619 
46005 Dueto 
Masculino y 
orquesta 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
2 cornetas, 
banjo y 
piano 
Colombia 
Desde la playa  Pasillo Alejadro Wills Jorge Añez 
(Barítono), Víctor 
Justiniano 
Rosales (Tenor) 
19-abr-20 New York B-24012 Destrui
do 
Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple, 
guitarra 
Colombia 
Desengaño Pasillo Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
25-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10458 63280 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Deslizador 
"Luz" 
One Step Carlos Vieco Orquesta 
Internacional, Dir. 
Le Roy Shield 
24-dic-24 New York B-31543 77924 Instrumental 2 violines, 
flute, 
saxofón, 2 
cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
Colombia 
Día sin bruma Barcarola Eduardo 
Cadavid 
José Moriche 
(Tenor), Margarita 
Cueto (Soprano), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
7-oct-27 New York BVE-
40159 
81425 Dueto mixto 
y ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
cornet, and 
piano 
Colombia 
Diabólica Bambuco Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
24-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10441 63295 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Divagación Canción 
colombiana 
Pedro 
Morales Pino 
Trío Colombiano: 
Alberto Escobar 
(Tenor, Tiple), 
Alejandro Wills 
(Barítono, 
guitarrara), Miguel 
Bocanegra 
(Violín) 
29-may-19 New York B-22791 72341 Dueto 
Masculino y 
Trío 
Instrumental 
Violin, tiple, 
and guitar 
  
Colombia 
Divagando Danza Hipólito J. 
Cárdenas 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
20-may-27 New York BVE-
38768 
79401 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
  
Colombia y 
México 
Doble 
antioqueño 
N/A Pastor E. 
Arroyave 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
10-jun-27 New York BVE-
38791 
79438 Instrumental 2 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor 
Colombia 
Dolor que canta Tango Luis A. Calvo  José Moriche 
(Tenor), Margarita 
Cueto (Soprano), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
3-nov-27 New York BVE-
40650 
80741 Dueto mixto 
y ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
corneta, 
banjo y 
piano 
  
Colombia 
Dolores Pasillo 
Colombiano 
Rangel Arthur Pryor's 
Band 
6-ene-11 New York B-9767 63140 Instrumental Banda Colombia 
Dora Danza Diógenes 
Chavez 
Pinzón 
Orquesta 
Internacional 
11-nov-27 New York BVE-
39396 
80489 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
Colombia 
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menor 
Do-Re-Mi-Fa One Step Arturo Patiño Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 46128 Instrumental N/A Colombia 
Duda Pasillo Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
23-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10430 63294 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Echen p'al 
morro  
Pasillo Carlos Vieco Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
14-ene-25 New York B-31707 77967 Instrumental 2 violines, 
flute, 
saxofón, 
cornet, tuba, 
tiple, piano, 
and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Eclipse de 
belleza 
Vals Alberto Malo 
B. (Letra), 
Luis A. Calvo 
(Música) 
Ferrucio 
Benincore 
(Tenor), Helio 
Cavanzo 
(Barítono), Luis A. 
Calvo (Piano) 
7-nov-13 Bogotá L-383 Destrui
do 
Dueto 
Masculino y 
piano 
Piano Colombia 
Eco, El Pasillo Salazar V. Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 81615 Instrumental N/A Colombia 
Elecciones 
presidenciales  
N/A N/A Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Manuel 
Valdespino 
(guitarra) 
22-jul-24 New York B-30525 77665 Dueto 
Masculino y 
guitarras 
guitarra México 
Ella Pasillo Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
25-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10460 63298 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Ella es hermosa Pasillo Jorge Añez Manuel Pocholo 
(Tenor), Helio 
Cavanzo 
(Barítono) 
12-nov-14 New York B-15393 67159 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
flauta, 
violonchelo, 
piano 
  
Colombia 
Ella me dice Bambuco Jerónimo 
Velasco 
Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 46085 Instrumental N/A Colombia 
Ella me dijo que 
no 
Canción  Alcides 
Briceño 
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles  
9-jun-26 New York BVE-
35529 
78934 Dueto 
Masculino y 
Cuarteto 
Instrumental 
Violin, flauta, 
guitarra y 
piano 
  
México 
Elvira Gavota Emilio Murillo Victor Orchesta 20-dic-10 New York B-9724 63164 Instrumental Orquesta Colombia 
Elvira Pasillo Carlos Vieco Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
27-5-1027 New York BVE-
38793 
79402 Instrumental 2 violines, 2 
saxofones, 2 
cornets 
Colombia 
Emilia Vals Cipriano 
Guerrero B. 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
16-mar-28 New York BVE-
43366 
80676 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
En el cafetal Pasillo Gutiérrez - 
Echeverry 
García 
Jorge Añez 
(Barítono y 
guitarra), Alcides 
Briceño (Tenor), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles  
N/A N/A N/A 46282 Vocal N/A Colombia 
En el fondo de 
tus ojos 
Bambuco Jerónimo 
Velasco 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Nathaniel Shilkret 
28-may-26 New York BVE-
35637 
78781 Orquesta 2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
saxofón, 2 
cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
colombia 
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percusión 
menor  
En el fondo de 
tus ojos 
Bambuco Jerónimo 
Velasco 
José Moriche 
(Tenor), Arturo 
Patiño (Barítono), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
10-nov-27 New York BVE-
41019 
80486 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
bass, flute, 
cornet, tenor 
banjo, and 
piano 
Colombia 
En el trapiche Canción 
humorística 
Andrés 
Pinillos  
Villamarín 
(Vocalista), 
Andrés Pinillos 
(Vocalista y tiple), 
Alejandro Wills 
(guitarra) 
15-nov-13 Bogotá L-445 67666 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
En espera Bambuco Luis A. Calvo Ferrucio 
Benincore 
(Tenor), Helio 
Cavanzo 
(Barítono), Luis A. 
Calvo (Piano) 
7-nov-13 Bogotá L-360 65891 Dueto 
Masculino y 
piano 
Piano Colombia 
En la campiña Pasillo Cabo Polo José Moriche 
(Tenor) - Arturo 
Patiño (barítono), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
7-oct-27 New York BVE-
40160 
81421 Dueto 
Masculino y 
orquesta 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
corneta y 
piano 
Colombia 
En la luz de tu 
mirada 
Bambuco Alejandro 
Wills 
Alejandro Wills 
(Barítono y 
guitarra), Alberto 
Escobar (Tenor, 
Tiple) 
9-nov-13 Bogotá L-378 65893 Dueto 
Masculino 
con pito, tiple 
y guitarra 
Pito, tiple y 
guitarra 
Colombia 
En la playa Canción 
humorística 
Andrés 
Pinillos  
Villamarín 
(Vocalista), 
Andrés Pinillos 
(Vocalista y tiple), 
Alejandro Wills 
(guitarra) 
15-nov-13 Bogotá L-446 67354 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
En las claras 
noches 
Pasillo Arturo Patiño Margarita Cueto 
(Soprano), Arturo 
Patiño (Barítono), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
5-oct-27 New York BVE-
40151 
80291 Dueto mixto 
y ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
cornet, tuba, 
and piano 
Colombia 
En lontananza Danza Jerónimo 
Velasco 
Orquesta 
Internacional 
13-abr-28 New York BVE-
28258 
80745 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
flute, 2 
saxofones, 2 
cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
Colombia 
En un álbum Bambuco Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
12-jun-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10443 63278 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Encanto Vals Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
12-jun-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10448 63293 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Engaño Bambuco Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
23-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10438 63283 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Enigmas Poesía Alfredo 
Gómez 
Jaime 
Alfredo Gómez 
Jaime 
15-nov-13 Bogotá L-416 65922 Recitación N/A Colombia 
Entusiasmo Pasillo Luis A. Calvo Terceto Sánchez 
- Calvo, Luis A. 
Calvo (Piano), 
Sánchez (Flauta) 
8-nov-13 Bogotá L-368 Destrui
do 
Trío 
Instrumental 
Violin, flauta 
y piano 
  
Colombia 
Epifanio Mejía Recitación Juan de Dios 
Uribe 
Pedro B. Vinart 20-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
C-10420 68299 Recitación N/A Colombia 
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Eres mi morena Bambuco Daniel 
Bohorquez  
Espinosa (Tenor), 
Daniel Bohorquez 
(Barítono) 
16-nov-13 Bogotá L-424 No 
prensa
do 
Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Espina, La Bambuco Cabo Polo Joaquín 
Rodríguez 
(Tenor), Cabo 
Polo (Barítono) 
12-nov-13 Bogotá L-390 67355 Dueto 
Masculino 
con guitarra 
y tiple 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Espina, La Bambuco Cabo Polo 
(Música), 
Luis Rosado 
Vega (letra) 
Jorge Añez 
(Barítono), Víctor 
Justiniano 
Rosales (Tenor) 
19-abr-20 New York B-24007 Destrui
do 
Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Espina, La Bambuco Cabo Polo Margarita Cueto 
(Soprano), Arturo 
Patiño (Barítono), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
24-oct-27 New York BVE-
40651 
81780 Dueto mixto 
y ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
corneta, 
banjo y 
piano 
Colombia 
Esquiva Danza Rubiano Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
23-dic-27 New York BVE-
41261 
46003 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
Colombia 
Ester Pasillo Nicolás 
Molina 
Orquesta 
Internacional, 
Jorge Añez 
(Tiple), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
22-may-25 New York B-32658 78138 Instrumental 2 violines, 
flauta, 
saxofón, 
corneta, 
tuba, tiple, 
piano y 
percusión 
menor  
  
Colombia 
Esther Marcha Hernández 
V. 
Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 46204 Instrumental N/A Colombia 
Estrella de 
Panamá, La 
Danzón Alberto 
Galimany 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Nathaniel Shilkret 
27-ene-26 New York BVE-
34365 
78568 Orquesta 2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
saxofón, 2 
cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
Colombia 
Estudio de 
pasillo Nº 2 
Pasillo Emilio Murillo Emilio Murillo 
(Piano) 
2-nov-17 New York B-21026 69871 Instrumental Piano Colombia 
Eternal Romanza Jorge A. 
Rubiano 
José Moriche 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
24-oct-27 New York BVE-
40652 
81779 Solista 
masculino y 
orquesta 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
corneta, 
banjo y 
piano 
Colombia 
Eterno Pasillo Isidro 
Salguero 
Eduardo Baquero 12-jun-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10467 63289 Solista 
Masculino 
con tiple 
Tiple Colombia 
Etrella rubia Danza Alberto Malo 
B. (Letra), 
Luis A. Calvo 
(Música) 
Ferrucio 
Benincore 
(Tenor), Helio 
Cavanzo 
(Barítono), Luis A. 
Calvo (Piano) 
7-nov-13 Bogotá L-359 65917 Dueto 
Masculino y 
piano 
Piano Colombia 
Eugenia Pasillo N/A Hermanos 
Hernández 
N/A N/A N/A 81538 Vocal N/A Colombia 
Fabio  Paso Doble Cárdenas Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 46062 Instrumental N/A Colombia 
Fado de mi 
tierra 
Fado Eduardo 
Manella 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
14-may-26 New York BVE-
35604 
78769 Orquesta 2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
saxofón, 2 
cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
  
Colombia 
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Fado de mi 
tierra 
Fado Eduardo 
Manella 
Margarita Cueto 
(Soprano), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
18-mar-27 New York BVE-
38187 
79301 Solista 
femenina y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
flute, 
saxofón, 2 
cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
  
colombia 
Fados, Los Java A. Bolívar Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
30-sep-27 New York BVE-
40140 
80294 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
bass, 2 
saxofones, 2 
cornetas, 
trombone, 
piano, and 2 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Falsía Pasillo Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
2-jun-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10439 63301 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Fantasía 
brillante 
Tema incáico Emilio Murillo Emilio Murillo 
(Flauta), Dir. 
Rosario Bourdon 
2-nov-17 New York B-21038 69874 Instrumental Flauta y 
piano 
Colombia 
Festival Pasillo Jorge A. 
Rubiano 
Cuarteto 
Nacional, Forero 
(Pito - Flauta de 
Millo), Alejandro 
Wills (guitarra), 
Alberto Escobar 
(Tiple), Dir. Jorge 
A. Rubiano 
(Bandurria) 
18-nov-13 Bogotá L-373 65914 Cuarteto 
Instrumental 
Bandurría, 
tiple, guitarra 
y pito  
Colombia 
Festival Bambuco Payán A. Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 46084 Instrumental N/A Colombia 
Fiat lux Marcha Jorge A. 
Rubiano 
Cuarteto 
Bogotano.  Dir. 
Jorge A. Rubiano 
17-nov-13 Bogotá L-435 65918 Cuarteto 
Instrumental 
2 bandolas, 
tiple, y 
guitarra 
  
  
Colombia 
Fiebres Gavota Julio Flórez 
(letra), Emilio 
Murillo 
(música) 
Jorge Añez 
(Barítono), Víctor 
Justiniano 
Rosales (Tenor) 
19-abr-20 New York B-24008 Destrui
do 
Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple, 
guitarra 
Colombia 
Firestone Danza Alberto 
Galimany 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Nathaniel Shilkret 
4-feb-26 Candem, 
New 
Jersey 
BVE-
33692 
78568 Orquesta 2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
saxofón, 2 
cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
Colombia 
Floralba Gavota Jorge A. 
Rubiano 
Cuarteto 
Bogotano.  Dir. 
Jorge A. Rubiano 
17-nov-13 Bogotá L-437 67663 Cuarteto 
Instrumental 
2 bandolas, 
tiple, y 
guitarra 
  
  
Colombia 
Flores de mayo  Bambuco Tomás 
Ponce Reyes 
(Arreglista) 
Jorge Añez 
(Barítono y Tiple), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Jack 
Shilkret (Piano), 
Armando Reyes 
(Piano),. Dir. 
Nathaniel Shilkret  
17-mar-24 New York B-29712 77505 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
Violin, flauta, 
violonchelo, 
tiple y 2 
pianos 
  
México 
Flores negras Pasillo Flórez - 
Loreto 
José Moriche 
(Tenor), Arturo 
Patiño (Barítono), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
17-nov-27 New York BVE-
40590 
46126 Dueto 
masculino y 
orquesta 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
corneta, 
guitarra y 
piano 
Colombia 
Flores y 
estrellas 
Bambuco Enrique 
Álvarez 
Henao 
(letra), 
Gonzalo 
Fernández 
(música) 
Jorge Añez 
(Barítono), Víctor 
Justiniano 
Rosales (Tenor) 
28-abr-20 New York B-24022 72751 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple, 
guitarra 
Colombia 
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Fox de los 
besos 
Fox Trot E. Peña 
Morell 
José Moriche 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
1-abr-27 New York BVE-
38316 
79301 Solista 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor 
Colombia 
Fox Medellín Fox Trot Carlos Vieco Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 46034 Instrumental N/A Colombia 
Frágiles 
barquillas 
Canción Gonzalo 
Fernández  
Margarita Cueto 
(Soprano), José 
Moriche (Tenor), 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
6-mar-28 New York BVE-
43323 
46000 Dueto mixto 
y ensamble 
instrumental 
2 violines, 
viola, 
violonchelo, 
bajo, 
clarinete, 
guitarra y 
piano 
Colombia 
Frijolito Cantares 
populares 
Jorge Añez 
(Arreglista) 
Jorge Añez 
(Barítono y 
guitarra), Alcides 
Briceño (Tenor), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles  
N/A N/A N/A 46201 Vocal N/A Colombia 
Fronda Danza Emilio Murillo Orquesta 
Internacional, Dir. 
Nathaniel Shilkret 
11-may-26 New York BVE-
35387 
78741 Instrumental 2 violines, 
flute, 
saxofón, 
cornet, tuba, 
banjo, piano, 
and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Fugaz Danza De Rojas - 
Bermúdez 
Juan Pulido 
(Barítono) 
N/A N/A N/A 81360 Vocal N/A Colombia 
Fúlgida luna  Pasillo 
Colombiano 
N/A Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
LeRoy Shield  
26-may-24 New York B-30135 77579 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
Violin, flauta, 
clarinete, 
violonchelo y 
piano 
  
Colombia y 
México 
Galerones Bambuco N/A  Ferrucio 
Benincore 
(Tenor), Helio 
Cavanzo 
(Barítono) 
16-nov-13 Bogotá L-417 Destrui
do 
Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Ganando 
voluntades 
Bambuco Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
12-jun-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10442 63289 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Garzas, Las Pasillo N/A  Ferrucio 
Benincore 
(Tenor), Helio 
Cavanzo 
(Barítono) 
14-nov-13 Bogotá L-404 67359 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Gata golosa Pasillo Fulgencio 
García 
Quinteto Rosales 10-sep-20 New York B-24270 73581 Instrumental Tiple, piano, 
bandolina, 
violín, y 
guitarra 
Colombia 
Gata golosa Pasillo Fulgencio 
García 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
24-oct-27 New York BVE-
40646 
80293 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
flauta, 2 
saxofones, 2 
cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
Colombia 
General 
Vásquez Cobo 
Marcha Alfonso A. 
Martínez 
Banda 
Internacional. Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
19-mar-28 New York BVE-
43374 
80706 Banda  Piccolo, 6 
clarinetes, 
saxofon alto, 
saxofón 
tenor, 
saxofón 
barítono, 3 
French 
cornos, 6 
cornetas, 3 
trombones, 2 
tubas, 
euphonium y 
percusión 
menor  
Colombia 
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Genio alegre Pasillo Luis A. Calvo Terceto Sánchez 
- Calvo, Luis A. 
Calvo (Piano), 
Sánchez (Flauta) 
6-nov-13 Bogotá L-356 No 
prensa
do 
Trío 
Instrumental 
Violin, flauta 
y piano 
  
Colombia 
Geranio Pasillo Jorge A. 
Rubiano 
Quinteto Rubiano. 
Dir. Jorge A. 
Rubiano 
17-nov-13 Bogotá L-433 67353 Quinteto 
Instrumental 
Bandola, 
tiple, 
guitarra, 
ocarina y 
pito 
  
Colombia 
Geringonza Canción 
humorística 
Andrés 
Pinillos 
(Música), 
Villamarín 
(Arreglista) 
Villamarín 
(Vocalista), 
Andrés Pinillos 
(Vocalista y tiple), 
Alejandro Wills 
(guitarra) 
13-nov-13 Bogotá L-397 67667 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Gil Blas Pasillo 
colombiano 
Arturo Patiño Quinteto Rosales 10-sep-20 New York B-24271 73225 Quinteto 
instrumental 
Tiple, piano, 
bandolina, 
violin y 
guitarra 
Colombia 
Gitana Serenata Alberto Malo 
B. (Letra), 
Luis A. Calvo 
(Música) 
Ferrucio 
Benincore 
(Tenor), Helio 
Cavanzo 
(Barítono), Luis A. 
Calvo (Piano) 
7-nov-13 Bogotá L-385 65890 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
Violín, flauta 
y piano 
Colombia 
Gitano Pasillo Bocanegra Estudiantina Añez N/A N/A N/A 46251 Instrumental N/A Colombia 
Gloria de 
abismo 
Bambuco Alberto Malo 
B. (Letra), 
Luis A. Calvo 
(Música) 
Ferrucio 
Benincore 
(Tenor), Helio 
Cavanzo 
(Barítono), Luis A. 
Calvo (Piano) 
7-nov-13 Bogotá L-362 67358 Dueto 
Masculino y 
piano 
Piano Colombia 
Golondrina 
mensajera  
N/A Alfonso 
Esparza 
Oteo  
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor). Dir. 
Nathaniel Shilkret  
29-feb-24 New York B-29561 77429 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
Violin, flauta, 
piano y 
violonchelo  
México 
Golondrinas Vals Emilio Murillo José Moriche 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
11-nov-27 New York BVE-
40567 
81782 Solista 
masculino y 
orquesta 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
corneta, 
banjo y 
piano 
Colombia 
Guabina 
chiquinquireña 
Guabina Alberto 
Urdaneta 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
6-oct-27 New York BVE-
40153 
46125 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 2 
percusión 
menor 
Colombia 
Guabina 
chiquinquireña 
Guabina Alberto 
Urdaneta 
Margarita Cueto 
(Soprano), Arturo 
Patiño (Barítono), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
2-nov-27 New York BVE-
40683 
80295 Dueto mixto 
y ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
corneta, 
banjo y 
piano 
Colombia 
Guabina 
ibaguereña 
Pasillo Alberto 
Castilla 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
24-10.1927 New York BVE-
40647 
80292 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor 
Colombia 
Guabina 
santandereana 
Guabina Lelio Olarte José Moriche 
(Tenor), Antonio 
P. Utrera 
(Barítono), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
8-jul-27 New York BVE-
39635 
79497 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
clarinete, 
saxofón, 2 
cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor 
Colombia 
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Guabina 
tolimense 
Guabina José Daza Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
24-oct-27 New York BVE-
40648 
80296 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Guante blanco, 
El 
Pasillo Pacho 
González 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
22-jun-26 New York BVE-
35708 
78819 Orquesta 2 violines, 
flauta, 
saxofón, 
corneta, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
  
Colombia 
Guarinas 
cubanas 
N/A Jorge Añez 
(Arreglista) 
Jorge Añez 
(Barítono), Víctor 
Justiniano 
Rosales (Tenor) 
2-jun-20 New York B-24077 72746 Dueto 
Masculino y 
guitarras 
2 guitarras Cuba 
Guatecano, El Torbellino Emilio Murillo José Moriche 
(Tenor), Antonio 
P. Utrera 
(Barítono), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
23-mar-28 New York BVE-
43353 
46125 Dueto 
masculino y 
orquesta 
2 violines, 
viola, 
violonchelo, 
bajo, 
clarinete, 
guitarra y 
piano 
Colombia 
Gun Club Java 
colombiana 
A. Bolivar Orquesta 
Internacional 
16-dic-27 New York BVE-
41182 
46001 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
  
Colombia 
Hasta la tumba Pasillo Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
12-jun-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10468 63277 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Hechicera Pasillo Luis A. Calvo Terceto Sánchez 
- Calvo, Luis A. 
Calvo (Piano), 
Sánchez (Flauta) 
8-nov-13 Bogotá L-366 67351 Trío 
Instrumental 
Violin, flauta 
y piano 
  
Colombia 
Higuerita, La Son popular Víctor 
Mendoza 
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), LeRoy 
Shield  (Piano). 
Dir. Nathaniel 
Shilkret  
12-jul-23 New York B-28279 78983 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
Violín, 
percusión 
menor y 
piano 
México 
Hijo de la 
noche, El 
Vals Mier Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 81880 Instrumental N/A Colombia 
Himno al sol Tema incáico Emilio Murillo Emilio Murillo 
(Piano) 
31-oct-17 New York B-21028 69872 Instrumental Piano Colombia 
Himno del 
carnaval 
N/A Alberto 
Urdaneta F. 
Cueto - Pulido y 
coro mixto 
N/A N/A N/A 81704 Vocal N/A Colombia 
Himno Nacional 
de Colombia 
N/A Rafael 
Núñez 
(Letra), 
Oreste 
Sindici Topai 
(Música) 
Emilio Murillo 
(Arreglista) 
Orquesta de la 
Unión Musical de 
Bogotá, Ferrucio 
Benincore 
(Tenor), Helio 
Cavanzo 
(Barítono), 
Ignacio Gómez 
(Tenor), Carlos 
Lozano (Barítono) 
10-nov-13 Bogotá L-450 65882 Cuarteto 
Masculino 
con orquesta 
N/A Colombia 
Himno Nacional 
de Colombia  
N/A Rafael 
Núñez 
(Letra), 
Oreste 
Sindici Topai 
(Música) 
Emilio Murillo 
(Arreglista) 
Emilia Vergeri 
(Soprano) 
20-dic-10 New York B-9723 63138 Soprano 
Solista con 
orquesta 
Orquesta Colombia 
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Himno Nacional 
de Colombia. 
Parte 1 
N/A Rafael 
Núñez 
(Letra), 
Oreste 
Sindici Topai 
(Música) 
Emilio Murillo 
(Arreglista) 
Tito Schipa 
(Tenor), Dir. 
Rosario Bourdon 
23-dic-26 Candem, 
New 
Jersey 
BVE-
37326 
1217 Tenor Solista 
con orquesta 
Orquesta Colombia 
Himno Nacional 
de Colombia. 
Parte 2 
N/A Rafael 
Núñez 
(Letra), 
Oreste 
Sindici Topai 
(Música) 
Emilio Murillo 
(Arreglista) 
Tito Schipa 
(Tenor), Dir. 
Rosario Bourdon 
23-dic-26 Candem, 
New 
Jersey 
BVE-
37327 
1217 Tenor Solista 
con orquesta 
Orquesta Colombia 
Himno Nacional 
de la república 
de Colombia  
N/A Rafael 
Núñez 
(Letra), 
Oreste 
Sindici Topai 
(Música) 
Emilio Murillo 
(Arreglista) 
Arthur Pryor's 
Band 
9-jun-10 Candem, 
New 
Jersey 
B-9076 62884 Instrumental Banda Colombia 
Himno Nacional 
de Panamá 
N/A Jerónimo 
Ossa (Letra), 
Santos Jorge 
A. (Música) 
Banda 
Internacional, 
Jorge Añez 
(Barítono), Juan 
Pulido (Barítono), 
Luis Zamudio 
(Tenor), José 
Moriche (Tenor), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles  
23-sep-27 New York BVE-
40114 
80186 Banda, 
Dueto 
Masculino, 
Coro y 
Solista 
3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
  
Panamá 
Himno 
republicano de 
Colombia  
N/A Rafael 
Núñez 
(Letra), 
Oreste 
Sindici Topai 
(Música) 
Emilio Murillo 
(Arreglista) 
Emilia Vergeri 
(Soprano) 
27-oct-10 Candem, 
New 
Jersey 
B-9587 63096 Solista 
femenina y 
ensamble 
instrumental 
N/A Colombia 
Histérica Pasillo 
Capricho 
Pablo J. 
Valderrama 
Jorge Añez 
(Barítono), Víctor 
Justiniano 
Rosales (Tenor) 
28-abr-20 New York B-24016 72747 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple, 
guitarra 
Colombia 
Honda pena Bambuco Muñóz 
Londoño - 
Vieco 
Blanca Ascencio - 
Carlos Mejía 
N/A N/A N/A 46013 Dueto mixto 
y ensamble 
instrumental 
N/A Colombia 
Hondos 
pesares 
Bambuco Emilio Murillo 
(Música) - 
Julio Flórez 
(Letra) 
Joaquín Forero 
(Tenor), Arturo 
Patiño (Barítono, 
tiple), Miguel 
Bocanegra 
(guitarra) 
18-feb-21 New York B-24867 77032 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Honor patrio Pasodoble Jerónimo 
Velasco 
Orquesta de la 
Unión Musical de 
Bogotá 
10-nov-13 Bogotá L-455 67350 Instrumental N/A Colombia 
Hortensia Pasillo Camacho y 
Cano 
Margarita Cueto 
(Soprano), Carlos 
Mejía (Tenor) 
N/A N/A N/A 46199 Vocal N/A Colombia 
Huracán Pasillo Escamilla Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 81360 Instrumental N/A Colombia 
Ibaguereña Danza Vásquez 
Pedrero 
Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 46127 Instrumental N/A Colombia 
Imi au ia oe  King's 
serenade  
Charles E. 
King  
Victor Salon 
Orchesta, Joe 
Green (Marimba), 
LeRoy Shield 
(Celeste), Jorge 
Añez (guitarra y 
Vocal Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
Nathaniel Shilkret 
15-may-25 New York B-32634 19764 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
corneta, 
tuba, 
guitarra, 
steel 
guitarra, 
ukulele, 
piano, 
celeste, 
marimba y 
percusión 
menor  
  
Hawái 
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Imposible Bambuco Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
23-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10434 63297 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Indiana Bolero Arturo Patiño José Moriche 
(Tenor), Arturo 
Patiño (Barítono), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
16-nov-27 New York BVE-
41035 
81783 Dueto 
Masculino y 
orquesta 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
corneta, 
guitarra y 
piano 
Colombia 
Indita y el 
ranchero, La 
N/A Edmundo 
Fernández 
Mendoza  
(Letra), 
Fernando del 
Castillo 
Guido 
(Música) 
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor). Dir. 
Nathaniel Shilkret  
17-abr-25 New York B-32449 78084 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
flauta, 2 
clarinetes y 
guitarra 
  
México 
Inés 1º Pasodoble Carlos Vieco Orquesta 
Internacional, Dir. 
Nathaniel Shilkret 
16-ene-25 New York B-31721 77925 Instrumental 2 violines, 
flute, 
saxofón, 2 
cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Ingrata Bambuco Pedro 
Morales Pino 
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor) 
5-dic-22 New York B-27210 73803 Dueto 
Masculino y 
guitarras 
2 guitarras México 
Inocencia Danza Eduardo 
Cadavid 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
12-jun-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10457 Destrui
do 
Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Intermezzo Nº 1 N/A Luis A. Calvo Terceto Sánchez 
- Calvo, Luis A. 
Calvo (Piano), 
Sánchez (Flauta) 
6-nov-13 Bogotá L-354 65913 Trío 
Instrumental 
Violin, flauta 
y piano 
  
Colombia 
Intermezzo Nº 1 N/A Luis A. Calvo 
(Música), 
L.E. Ardila O. 
(Letra) 
José Moriche 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
19-mar-28 New York BVE-
43376 
80707 Solista 
masculino y 
orquesta 
2 violines, 
viola, 
violonchelo, 
bajo, 
saxofón, 
guitarra y 
piano 
Colombia 
Invierno Pasillo Franco Jorge Añez 
(Barítono y 
guitarra), Alcides 
Briceño (Tenor), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles  
N/A N/A N/A 46258 Vocal N/A Colombia 
Invocación  Barcarola José Tomás 
Nieto 
Margarita Cueto 
(Soprano), José 
Moriche (Tenor), 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
6-mar-28 New York BVE-
43321 
46003 Dueto mixto 
y ensamble 
instrumental 
2 violines, 
viola, 
violonchelo, 
bajo, 
clarinete, 
guitarra y 
piano 
Colombia 
Jacalito, El N/A Paul Castell  Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles  
25-jun-26 New York BVE-
35719 
78885 Dueto 
Masculino y 
Cuarteto 
Instrumental 
Violin, flauta, 
guitarra y 
piano 
  
México 
Java, La Vals M. Yvain Mejía -  Luis 
Zamudio 
N/A N/A N/A 46168 Vocal N/A Colombia 
Jazz Colón Paso Doble N/A Hermanos 
Hernández 
N/A N/A N/A 81538 Vocal N/A Colombia 
Juguete Pasillo Carlos 
Escamilla 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
19-abr-27 Candem, 
New 
Jersey 
BVE-
38356 
79385 Instrumental 2 violines, 
violonchelo, 
bass, 3 
saxofones, 2 
cornetas, 
trombone, 
banjo, piano, 
and 
percusión 
menor 
Colombia 
Katiuska Fox Trot N/A Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 80764 Instrumental N/A Colombia 
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Kimbal N/A Gregorio 
Navia 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
20-ene-28 New York BVE-
41631 
81780 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor 
Colombia 
Labios rojos Bambuco Pedro 
Morales Pino 
Cuarteto Rosales  10-sep-20 New York B-24269 73226 Cuarteto 
Instrumental 
Tiple, 
bandolina, 
violin, and 
guitar 
  
Colombia 
Lauretta Pasillo Cárdenas Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 46236 Instrumental N/A Colombia 
Lejano azul Intermezzo 
Nº 2 
Luis A. Calvo Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
6-ene-28 New York BVE-
41601 
46006 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 trumpets, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
Colombia 
Lejos de la 
patria 
Bambuco Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero 25-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10465 63286 Solista 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Leyenda incáica 
Parte 1 
N/A Durán Emilio Murillo 
(Flauta), Dir. 
Rosario Bourdon 
2-nov-17 New York B-21036 69873 Instrumental Flauta y 
piano 
Colombia 
Leyenda incáica 
Parte 2 
N/A Durán Emilio Murillo 
(Flauta), Dir. 
Rosario Bourdon 
2-nov-17 New York B-21037 69873 Instrumental Flauta y 
piano 
Colombia 
Lía Vals Arturo Patiño José Moriche 
(Tenor), Nathaniel 
Shilkret (Piano), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
5-oct-27 New York BVE-
40150 
80296 Solista 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
flute, cornet, 
tuba, and 
piano 
Colombia y 
México 
Librito de las 
mujeres, El 
Bambuco Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
26-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10476 63277 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Ligia Pasillo Payán A. Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 46028 Instrumental N/A Colombia 
Lilí Pasillo N/A Hermanos 
Hernández 
N/A N/A N/A 81539 Vocal N/A Colombia 
Linda morena Canción  Eliseo C. 
Regalado  
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles  
9-jun-26 New York BVE-
35531 
78806 Dueto 
Masculino y 
Cuarteto 
Instrumental 
Violin, flauta, 
guitarra y 
piano 
  
México 
Linda samaria Zamba N/A Juan Pulido 
(Barítono) 
N/A N/A N/A 81880 Vocal N/A Colombia 
Lindbergh Pasillo N/A Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 81324 Instrumental N/A Colombia 
Lirios Danza Emilio Murillo Orquesta 
Internacional, Dir. 
Nathaniel Shilkret 
11-may-26 New York BVE-
35389 
78844 Instrumental 2 violines, 
flute, 
saxofón, 
cornet, tuba, 
banjo, piano, 
and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Livia Danza Luis A. Calvo Terceto Sánchez 
- Calvo, Luis A. 
Calvo (Piano), 
Sánchez (Flauta) 
8-nov-13 Bogotá L-364 65914 Trío 
Instrumental 
Violin, flauta 
y piano 
  
Colombia 
Livia Danza Luis A. Calvo Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
9-dic-27 N/A BVE-
41217 
80486 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Llegó el tren Pasillo González Orquesta 
Internacional  
N/A N/A N/A 46008 Instrumental N/A Colombia 
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Llévame flores Tango N/A Juan Pulido 
(Barítono) 
N/A N/A N/A 81350 Vocal N/A Colombia 
Lloraba un 
corazón 
Bolero 
cubano 
N/A Jorge Añez 
(Barítono), Víctor 
Justiniano 
Rosales (Tenor), 
Leonor Páramo 
(Piano) 
28-abr-20 New York B-24024 72746 Dueto 
Masculino y 
piano 
Piano Cuba 
Loca Tango Manuel 
Jovés  
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
LeRoy Shield  
22-oct-24 New York B-31115 77786 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
N/A México y 
Perú 
Lora, La Canción 
humorística 
Andrés 
Pinillos 
(Música), 
Villamarín 
(Arreglista) 
Villamarín 
(Vocalista), 
Andrés Pinillos 
(Vocalista y tiple), 
Alejandro Wills 
(guitarra) 
13-nov-13 Bogotá L-393 67665 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Lutecia Vals Arturo Patiño Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
16-dic-27 New York BVE-
41180 
46001 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
Colombia 
Luz divina Vals Arturo Patiño José Moriche 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
30-sep-27 New York BVE-
40141 
80297 Solista 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
flute, cornet, 
tuba, and 
piano 
Colombia 
Luz y sombra Danza N/A Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 81542 Instrumental N/A Colombia 
Madeja de luna Danza Luis A. Calvo Orquesta 
Internacional Dir. 
Nathaniel Shilkret 
23-ago-23 New York B-28501 77093 Instrumental violonchelo, 
2 violines, 
tuba, 
acordeón, 
percusión 
menor, 
flauta, 
corneta y 
piano 
Colombia 
Madre del alma Pasillo Arturo Alzate 
Giraldo 
Jorge Añez 
(Barítono y 
guitarra), Alcides 
Briceño (Tenor), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles  
N/A N/A N/A 46258 Vocal N/A Colombia 
Madre, La Danza N/A Ferrucio 
Benincore 
(Tenor), Helio 
Cavanzo 
(Barítono), Luis A. 
Calvo (Piano) 
7-nov-13 Bogotá L-384 65890 Dueto 
Masculino y 
piano 
Piano Colombia 
Madrigal Pasillo Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
24-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10367 63287 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Madrigal de 
amor 
N/A N/A José Moriche 
(Tenor), Margarita 
Cueto (Soprano), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
N/A N/A N/A 81480 Vocal N/A Colombia 
Maíz, El Tango Pacho 
González 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
30-abr-26 New York BVE-
35359 
78712 Orquesta Violines, 
violonchelo, 
flauta, 
corneta, 
tuba, piano, 
organ y 
percusión 
menor  
Colombia 
Mal de amor Tango José Sentis Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
30-abr-26 New York BVE-
35358 
78712 Orquesta 2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
corneta, 
tuba, piano, 
organ y 
percusión 
menor  
Colombia 
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Mal de amor Tango José Sentis Carlos Mejía 
(Tenor) 
03/06/1927 New York BVE-
39213 
79492 Solista 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombón, 
tuba, 
guitarra, 
piano y 
percusión 
menor 
Colombia 
Mañanita azul  N/A J. J. 
Espinosa  
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor) 
1-abr-25 New York B-32279 78041 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
clarinete, 
guitarra, 
mandolin, 
piano y 
percusión 
menor  
México 
Mar Danza Carlos Vieco Orquesta 
Internacional, Dir. 
Le Roy Shield 
5-ene-27 New York BVE-
37516 
79168 Instrumental 2 violines, 
violonchelo, 
flute, 2 
saxofones, 2 
cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Mar estaba muy 
bello, El 
Danza Hermanos 
Palacio 
José Lasanta 
(Barítono), 
Manuel Salazar 
(guitarra) 
6-nov-13 Bogotá L-351 65919 Solista 
Masculino 
con guitarra 
guitarra Colombia 
Mar y cielo Vals Pedro 
Morales Pino 
Victor Orchesta, 
Dir. Walter 
Rogers 
7-oct-15 New York B-16329 67683 Instrumental N/A Colombia 
Marcha 
caucania 
Marcha Santamaría Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 46018 Instrumental N/A Colombia 
Margarita N/A Emilio Murillo Emilio Murillo 
(Piano) 
2-nov-17 New York B-21025 69871 Instrumental Piano Colombia 
Margarita Danza Agustín 
Payán A. 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
23-mar-28 New York BVE-
43394 
80706 Orquesta Violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
Colombia 
Maria Elena Danza D. González La Primera Banda 
Nacional de 
Colombia 
19-nov-13 Bogotá L-462 65925 Instrumental Banda Colombia 
Marinera Aire 
Colombiano 
Reinaldo 
Burgos 
Jorge Añez 
(Barítono), Víctor 
Justiniano 
Rosales (Tenor) 
2-jun-20 New York B-24039 72749 Dueto 
Masculino y 
guitarras 
2 guitarras Colombia 
Mariposas 
celestes 
Bambuco Cabo Polo Joaquín 
Rodríguez 
(Tenor), Cabo 
Polo (Barítono) 
12-nov-13 Bogotá L-389 65920 Dueto 
Masculino 
con guitarra 
y tiple 
guitarra y 
tiple 
Colombia 
Maruja Vals Jerónimo 
Velasco 
Orquesta de la 
Unión Musical de 
Bogotá 
10-nov-13 Bogotá L-452 65883 Instrumental N/A Colombia 
Matchicha 
colombiana 
N/A Emilio Murillo Victor Dance 
Orchestra 
27-oct-10 Candem, 
New 
Jersey 
B-9588 Destrui
do 
Instrumental Orquesta Colombia 
Matinal Vals Emilio Murillo 
(Música) - 
Rubén Darío 
(Letra) 
Joaquín Forero 
(Tenor), Arturo 
Patiño (Barítono), 
Nathanile Shilkret 
(Piano), David 
Mendoza (Violín) 
4-mar-21 New York B-24897 73590 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
Violín y 
piano 
Colombia 
Medellín Danza 
colombiana 
Domingo 
Perdomo - 
Eduardo 
Liévano 
Victor Orchesta, 
Dir. Josef 
Pasternack  
8-ene-17 Candem, 
New 
Jersey 
B-18968 69282 Instrumental Orquesta Colombia 
Medellín Charleston Camacho y 
Cano 
Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 46169 Vocal N/A Colombia 
Meditando Pasillo lento Jorge A. 
Rubiano 
Quinteto Rubiano. 
Dir. Jorge A. 
Rubiano 
17-nov-13 Bogotá L-439 65915 Quinteto 
Instrumental 
Bandola, 
tiple, 
guitarra, 
ocarina y 
Colombia 
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pito 
  
Melgar Vals Benigno 
Ballón Farfán 
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Nathaniel 
Shilkret (Piano), 
Dir. LeRoy Shield  
1-abr-24 New York B-29759 77508 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
Violin, flauta, 
violonchelo, 
piano y tiple 
  
Perú 
Mendigo de 
amor 
Bambuco Arturo Patiño Margarita Cueto 
(Soprano), José 
Moriche (Tenor), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
27-feb-28 New York BVE-
42481 
46127 Dueto mixto 
y ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
corneta, 
guitarra y 
piano 
Colombia 
Mendigo, El Bambuco Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
23-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10436 63299 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Mercedes Vals Enrique Miro Orquesta 
Internacional, Dir. 
Nathaniel Shilkret 
11-may-27 New York BVE-
38397 
79395 Instrumental 5 violines, 
viola, 
violonchelo, 
flute, oboe, 
bassoon, 2 
clarinets, 2 
cornetas, 
trombone, 
tuba, piano, 
and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Mesalina Marcha Arturo Alzate 
Giraldo 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
22-abr-27 New York BVE-
38361 
79396 Instrumental 2 violines, 
violonchelo, 
flute, 2 
saxofones, 2 
cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
Colombia 
Mi anhelo Danza Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
24-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10450 63291 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Mi juguete Pasillo Carlos 
Escamilla 
La Primera Banda 
Nacional de 
Colombia 
19-nov-13 Bogotá L-463 65925 Instrumental Banda Colombia 
Mi morena Danza Emilio Murillo Joaquín Forero 
(Tenor), Arturo 
Patiño (Barítono, 
tiple), Miguel 
Bocanegra 
(guitarra) 
18-feb-21 New York B-24877 77521 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Mi noche triste Tango N/A Carlos Mejía 
(Tenor) 
17-jul-25 Candem, 
New 
Jersey 
BVE-
32781 
78246 Solista 
masculino y 
orquesta 
Violin, 
violonchelo, 
flauta, 
corneta y 
piano 
  
Colombia 
Mi selva 
obscura 
N/A N/A Jorge Añez 
(Barítono y 
guitarra), Alcides 
Briceño (Tenor), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles  
N/A N/A N/A 81541 Vocal N/A Colombia 
Mi viejo amor Canción 
mexicana 
Alfonso 
Esparza 
Oteo (Letra), 
A. Fernández 
Bustamante 
(Música) 
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor). Dir. 
Nathaniel Shilkret  
5-dic-22 New York B-27209 73707 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
Violín, 
percusión 
menor y 
piano 
México 
Mimi Bambuco Daniel 
Bohorquez 
Jorge Añez 
(Barítono), Víctor 
Justiniano 
Rosales (Tenor) 
28-abr-20 New York B-24019 72752 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple, 
guitarra 
Colombia 
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Mirada 
melancólica  
Pasillo Arturo Patiño Jorge Añez 
(Barítono), Víctor 
Justiniano 
Rosales (Tenor) 
28-abr-20 New York B-24020 72748 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple, 
guitarra 
Colombia 
Mis flores 
negras 
Pasillo Julio Flórez 
(Letra), Abel 
Loreto 
(Arreglista) 
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor). Dir. 
Nathaniel Shilkret  
2-ago-23 New York B-28339 77050 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
Violin, flauta, 
piano, 
violonchelo, 
percusión 
menor y 
guitarra 
México 
Mística Canción Fulgencio 
García 
Trío Colombiano: 
Alberto Escobar 
(Tenor, Tiple), 
Alejandro Wills 
(Barítono, 
guitarrara), Miguel 
Bocanegra 
(Violín) 
29-may-19 New York B-22793 72343 Dueto 
Masculino y 
Trío 
Instrumental 
Violín, tiple, 
y guitarra 
Colombia 
Montaña 
antioqueña 
Pasillo Pacho 
González 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
2-sep-27 New York BVE-
39147 
80133 Instrumental violins, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
Colombia 
Morena Bambuco Gonzalo 
Fernández  
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
25-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10462 63293 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Morena mía Bambuco Gonzalo 
Fernández  
Jorge Añez 
(Barítono), Víctor 
Justiniano 
Rosales (Tenor) 
19-abr-20 New York B-24009 72752 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple, 
guitarra 
Colombia 
Morena mía Canción 
mexicana 
Armando 
Villareal  
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Anthony 
J. Franchini  
(guitarra), Dir. 
LeRoy Shield  
1-abr-24 New York B-29760 77668 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
Violin, flauta, 
violonchelo, 
piano, 
guitarra y 
tiple 
Colombia y 
México 
Morenita Danza Emilio Murillo Emilia Vergeri 
(Soprano) 
27-oct-10 Candem, 
New 
Jersey 
B-9580 63097 Solista 
femenina y 
ensamble 
instrumental 
N/A Colombia 
Muerte de 
Pancho Villa, 
La. Parte 1 
N/A N/A Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
LeRoy Shield  
4-mar-24 New York B-29571 77438 Dueto 
masculino 
con flauta y 
guitarra 
Flauta y 
guitarra 
México 
Muerte de 
Pancho Villa, 
La. Parte 2 
N/A N/A Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
LeRoy Shield  
4-mar-24 New York B-29572 77438 Dueto 
masculino 
con flauta y 
guitarra 
Flauta y 
guitarra 
México 
Muertos que 
lloran 
Pasillo N/A Carlos Mejía 
(Tenor), Dir. 
Nathaniel Shilkret  
20-abr-26 Candem, 
New 
Jersey 
BVE-
34750 
78705 Solista 
masculino y 
orquesta 
2 violines, 
viola, oboe, 
clarinete, 
bajooon, 
corneta, 
tuba, piano y 
percusión 
menor  
  
Colombia 
Mujercita Bambuco Estanislao 
Ferro 
José Moriche 
(Tenor), Arturo 
Patiño (Barítono), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
24-oct-27 New York BVE-
40649 
81779 Dueto 
Masculino y 
orquesta 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
corneta, 
banjo y 
piano 
Colombia 
Mundo al día Pasillo Arturo Patiño Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 46126 Instrumental N/A Colombia 
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Necis Vals Pacho 
González 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
20-may-26 New York BVE-
35618 
78769 Orquesta 2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
saxofón, 2 
cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
  
Colombia 
Negrita Danza Luis M. 
Forero 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
9-dic-27 New York BVE-
41219 
80490 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor 
Colombia 
Nellie Pasillo Cipriano 
Guerrero B. 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
16-mar-28 New York BVE-
43367 
80676 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Nené Pasillo Jorge A. 
Rubiano 
Quinteto Rubiano. 
Dir. Jorge A. 
Rubiano 
17-nov-13 Bogotá L-432 65888 Quinteto 
Instrumental 
Bandola, 
tiple, 
guitarra, 
ocarina y 
pito 
  
Colombia 
Nené Pasillo Carlos 
Escamilla 
La Primera Banda 
Nacional de 
Colombia 
19-nov-13 Bogotá L-461 67662 Instrumental Banda Colombia 
Neurótica Estilo 
bambuco 
Daniel 
Bohorquez  
Espinosa (Tenor), 
Daniel Bohorquez 
(Barítono) 
16-nov-13 Bogotá L-422 65921 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Ni contigo ni sin 
ti 
Bambuco 
tolimense 
N/A Ferrucio 
Benincore 
(Tenor), Helio 
Cavanzo 
(Barítono) 
14-nov-13 Bogotá L-405 65889 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
No digas que 
no 
N/A N/A José Moriche 
(Tenor), Margarita 
Cueto (Soprano), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
N/A N/A N/A 81540 Vocal N/A Colombia 
No lo creas Pasillo Aurelio 
Vásquez 
Pedrero 
Orquesta 
Internacional 
16-ene-28 New York BVE-
41617 
80742 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
No más la vida Pasillo Francisco 
Paredes 
Herrera 
José Moriche 
(Tenor), Antonio 
P. Utrera 
(Barítono), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
6-abr-26 Candem, 
New 
Jersey 
BVE-
34993 
78690 Dueto 
Masculino y 
orquesta 
2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
clarinete, 
corneta, 
trombón y 
piano 
  
Colombia 
No se los 
mando decir 
N/A Edmundo 
Fernández 
Mendoza  
(Letra), 
Fernando del 
Castillo 
Guido 
(Música) 
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor) 
20-abr-25 New York B-32451 78084 Dueto 
Masculino y 
guitarras 
guitarra México 
No van al cielo Canción 
humorística 
Jorge 
Andrade 
Hewitt  
Jorge Andrade 
Hewitt 
(Recitación) 
14-nov-13 Bogotá L-399 67670 Solista y tiple Tiple Colombia 
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No volverán Danza Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
24-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10444 63301 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Noche y aurora Pasillo Gonzalo 
Fernández  
Eduardo Baquero 24-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10452 63288 Solista 
Masculino 
con tiple 
Tiple Colombia 
Noches de 
agua de Dios, 
Las 
Danza Adolfo León 
Gómez 
(Letra), 
Carlos Vieco 
(Música) 
José Moriche 
(Tenor), Antonio 
P. Utrera 
(Barítono), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
9-feb-27 New York BVE-
37759 
79229 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
clarinete, 2 
cornetas, 
banjo, piano 
y percusión 
menor 
  
Colombia 
Nocturno Pasillo Jorge A. 
Rubiano 
Cuarteto 
Nacional, Forero 
(Pito - Flauta de 
Millo), Alejandro 
Wills (guitarra), 
Alberto Escobar 
(Tiple), Dir. Jorge 
A. Rubiano 
(Bandurria) 
18-nov-13 Bogotá L-374 65913 Cuarteto 
Instrumental 
Bandurría, 
tiple, guitarra 
y pito  
Colombia 
Nocturno de las 
mandolinas 
Pasillo Emilio Murillo Emilio Murillo 
(Piano) 
2-nov-17 New York B-21027 69872 Instrumental Piano Colombia 
Noél  Pasillo Luis A. Calvo Terceto Sánchez 
- Calvo, Luis A. 
Calvo (Piano), 
Sánchez (Flauta) 
6-nov-13 Bogotá L-355 No 
prensa
do 
Trío 
Instrumental 
Violin, flauta 
y piano 
  
Colombia 
Nostalgia Pasillo Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
12-jun-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10469 63278 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Novillo 
despuntado, El 
N/A N/A Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor) 
23-oct-24 New York B-31041 77787 Dueto 
Masculino, 
violín y 
guitarra 
guitarra y 
violín 
México 
Nuestras almas Bambuco Arturo Patiño Jorge Añez 
(Barítono), Víctor 
Justiniano 
Rosales (Tenor) 
6-may-20 New York B-24011 72748 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple, 
guitarra 
Colombia 
Nueva York - 
París 
Marcha Arturo Alzate 
Giraldo 
Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 46236 Instrumental N/A Colombia 
Nupcial Vals de 
salón 
Jerónimo 
Velasco 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
23-abr-26 New York BVE-
35341 
78781 Orquesta 2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
saxofón, 2 
cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
colombia 
Oaxaqueña N/A Francisco 
Aguirre del 
Pino 
(Arreglista) 
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles  
25-jun-26 New York BVE-
35717 
78934 Dueto 
Masculino y 
Cuarteto 
Instrumental 
Violin, flauta, 
guitarra y 
piano 
  
México 
Ocaso Bolero Emilio Murillo 
(Música) - 
Julio Flórez 
(Letra) 
Joaquín Forero 
(Tenor), Arturo 
Patiño (Tiple), 
Miguel Bocanegra 
(guitarra) 
17-feb-21 New York B-24878 73234 Solista 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Ofelia Pasillo Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
23-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10433 63282 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
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Ofrenda Canción N/A José Moriche 
(Tenor), Margarita 
Cueto (Soprano), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
N/A N/A N/A 81540 Vocal N/A Colombia 
Ojeras Bambuco Alejadro Wills Jorge Añez 
(Barítono), Víctor 
Justiniano 
Rosales (Tenor) 
19-abr-20 New York B-24006 Destrui
do 
Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple, 
guitarra 
Colombia 
Ojeras Bambuco Alejandro 
Wills 
José Moriche 
(Tenor), Arturo 
Patiño (Barítono), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
10-nov-27 New York BVE-
41018 
80485 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
bass, flute, 
cornet, tenor 
banjo, and 
piano 
Colombia 
Ojos azules Bambuco Gonzalo 
Fernández  
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
25-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10461 63292 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Ojos azules Pasillo N/A Hermanos 
Hernández 
N/A N/A N/A 81210 Instrumental N/A Colombia 
Ojos de fina, 
Los 
Pasillo 
bogotano 
Bonero Arthur Pryor's 
Band 
6-ene-11 New York B-9766 63140 Instrumental Banda Colombia 
Ojos de María Danza N/A Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
19-abr-27 New York BVE-
38354 
79356 Instrumental 2 violines, 
violonchelo, 
bajo, 2 
saxofones, 2 
cornetas, 
trombón, 
banjo, piano 
y percusión 
menor  
Colombia 
Ojos verdes Pasillo N/A José Moriche 
(Tenor), Margarita 
Cueto (Soprano), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
N/A N/A N/A 81480 Vocal N/A Colombia 
Ole Rag Tango Liévano Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
23-dic-27 New York BVE-
41262 
46005 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
Colombia 
Ole rag tango N/A Liévano - 
Velasco 
Colombian 
Orchestra 
1-oct-14 Candem, 
New 
Jersey 
B-15243 67045 Instrumental 2 violines, 
violonchelo, 
flauta, piano 
  
Colombia 
Ombra, L' Danza Diógenes 
Chavez 
Pinzón 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Nathaniel Shilkret  
15-sep-27 New York BVE-
39882 
79188 Instrumental 4 violines, 3 
saxofones, 2 
cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor 
colombia 
Onda fugaz Danza Pedro 
Morales Pino 
Victor Orchesta, 
Dir. Walter 
Rogers 
6-ago-15 New York B-16330 67617 Instrumental N/A Colombia 
Oro de sol Danza Arturo 
Moreno B. 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
22-jun-26 New York BVE-
35709 
78820 Orquesta 2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
saxofón, 2 
cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
Colombia 
Oscura 
golondrina, Una 
Bambuco Emilio Murillo José Moriche 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
16-nov-27 New York BVE-
41034 
80487 Solista 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
cornet, 
guitarra, and 
piano 
Colombia 
Óyeme amor 
mío 
Aire 
Colombiano 
Jorge Añez Jorge Añez 
(Barítono), Víctor 
Justiniano 
Rosales (Tenor) 
2-jun-20 New York B-24040 72751 Dueto 
Masculino y 
guitarras 
2 guitarras Colombia 
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Palmira Polka 
Marcha 
Payán A. Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 46084 Instrumental N/A Colombia 
Palomita Blanca Guailichada Maglorio 
Collantes 
Díaz  
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
LeRoy Shield  
6-may-25 New York B-32605 78100 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
flauta, 
clarinete, 
corneta, 2 
guitarras, 
tiple y piano 
México 
Palomita helada N/A N/A Jorge Añez 
(Barítono y 
guitarra), Alcides 
Briceño (Tenor), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles  
N/A N/A N/A 81541 Vocal N/A Colombia 
Pañuelito, El Tango Juan de Dios 
Filiberto 
José Moriche 
(Tenor), Antonio 
P. Utrera 
(Barítono), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
4-may-27 New York BVE-
38384 
79496 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
cornet, 
guitarra, and 
piano 
Colombia 
Para adorno, mi 
fosa 
Bambuco José 
Escamilla 
Ferrucio 
Benincore 
(Tenor), Helio 
Cavanzo 
(Barítono), Luis A. 
Calvo (Piano) 
14-nov-13 Bogotá L-400 65918 Dueto 
Masculino y 
piano 
Piano Colombia 
Para qué 
quieren la vida 
Yaraví metro 
incáico 
Francisco 
Villaespesa 
(Letra), 
Maglorio 
Collantes 
Díaz 
(Música) 
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor). Dir. 
Nathaniel Shilkret  
8-may-25 New York B-32620 78099 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
flauta, 
clarinete, 2 
cornetas, 
trombón, 
tuba, piano y 
percusión 
menor  
  
Perú 
Partida, La Romanza Eusebio 
Blasco 
(Letra), F.M. 
Álvarez 
(Música) 
José Lasanta 
(Barítono), 
Manuel Salazar 
(guitarra) 
8-nov-13 Bogotá L-363 No 
prensa
do 
Solista 
Masculino 
con guitarra 
guitarra Colombia 
Partirás Bambuco Franco Margarita Cueto 
(Soprano), Carlos 
Mejía (Tenor) 
N/A N/A N/A 46255 Vocal N/A Colombia 
Pasillo 
colombiano 
Pasillo Pedro 
Morales Pino 
Trío Instrumental: 
Hidalgo 
(Bandurria), 
Alberto Villalón 
(Guitarra), E. 
Reynoso 
(Mandolín) 
11-mar-07 La La 
Habana, 
Cuba, 
Cuba 
O-86 98528 Trío 
Instrumental 
Guitarra, 
Mandolín y 
Bandurria 
Colombia y 
Cuba 
Pasillo rojo Pasillo Santamaría Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 46034 Instrumental N/A Colombia 
Pasillo Trini Pasillo Duque 
Bernal - 
Santamaría 
Margarita Cueto 
(Soprano), Carlos 
Mejía (Tenor) 
N/A N/A N/A 46184 Vocal N/A Colombia 
Pasional Pasillo Urdaneta F. Margarita Cueto 
(Soprano), Juan 
Pulido (Barítono) 
N/A N/A N/A 81704 Vocal N/A Colombia 
Pastora, La Bambuco N/A  Ferrucio 
Benincore 
(Tenor), Helio 
Cavanzo 
(Barítono) 
14-nov-13 Bogotá L-407 67354 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Pastores 
Solfistas 
Villancico N/A Ignacio Gómez 
(Tenor), Carlos 
Lozano (Barítono) 
4-nov-13 Bogotá L-348 Destrui
do 
Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
violin, flauta 
y piano 
Colombia 
Pecho de 
paloma 
Vals Jerónimo 
Velasco 
Orquesta de la 
Unión Musical de 
Bogotá 
10-nov-13 Bogotá L-456 65912 Instrumental Orquesta Colombia 
Pepe, El Pasillo Pedro 
Morales Pino 
Orquesta de 
Lionel Belasco 
19-dic-19 New York B-23388 72594 Instrumental Piano, flute, 
violin, first 
cornet, 
second 
cornet, 
cuatro, 
clarinet, 
violonchelo, 
and baritone 
horn 
Colombia y 
Trinidad 
Perdón Pasillo Camacho y 
Cano 
Margarita Cueto 
(Soprano), Carlos 
Mejía (Tenor) 
N/A N/A N/A 46199 Vocal N/A Colombia 
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Perla del Otún One Step Echeverri 
García 
Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 81615 Instrumental N/A Colombia 
Perla del Ruiz N/A N/A Hermanos 
Hernández 
N/A N/A N/A 81210 Instrumental N/A Colombia 
Peter Bambuco Lemoine Cuarteto 
Nacional, Forero 
(Pito - Flauta de 
Millo), Alejandro 
Wills (guitarra), 
Alberto Escobar 
(Tiple), Dir. Jorge 
A. Rubiano 
(Bandurria) 
9-nov-13 Bogotá L-369 65888 Cuarteto 
Instrumental 
Bandurría, 
tiple, guitarra 
y pito  
Colombia 
Pibe, El Canción 
popular 
Ricardo 
Chirre Danós 
(Letra),  José 
Hernández 
(Música) 
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor). Dir. 
Nathaniel Shilkret  
17-mar-24 New York B-29715 77508 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
viola, flauta, 
clarinete, 2 
cornetas, 
trombón, 
tuba, piano y 
percusión 
menor  
  
Perú 
Pierrot Pasillo Pedro 
Morales Pino 
Orquesta 
Internacional Dir. 
Nathaniel Shilkret 
3-feb-28 New York BVE-
42407 
46004 Instrumental Orquesta Colombia 
Plenilunio Pasillo Jorge A. 
Rubiano 
Cuarteto 
Nacional, Forero 
(Pito - Flauta de 
Millo), Alejandro 
Wills (guitarra), 
Alberto Escobar 
(Tiple), Dir. Jorge 
A. Rubiano 
(Bandurria) 
8-nov-13 Bogotá L-372 65887 Cuarteto 
Instrumental 
Bandurría, 
tiple, guitarra 
y pito  
Colombia 
Pobre Matilde Pasillo N/A Jorge Añez 
(Barítono y 
guitarra), Alcides 
Briceño (Tenor), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles  
N/A N/A N/A 46281 Vocal N/A Colombia 
Por cada beso Pasillo Gonzalo 
Fernández  
Margarita Cueto 
(Soprano), José 
Moriche (Tenor), 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
2-mar-28 New York BVE-
43308 
46002 Dueto mixto 
y ensamble 
instrumental 
2 violines, 
viola, 
violonchelo, 
bajo, 
clarinete, 
guitarra y 
piano 
Colombia 
Por el amor que 
fue 
Canción Luis A. Calvo 
(Música), C. 
Obando 
Espinosa 
(Letra) 
Antonio P. Utrera 
(Barítono) 
28-mar-28 Candem, 
New 
Jersey 
BVE-
43420 
80708 Solista 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
viola, 
violonchelo, 
flauta, 2 
cornetas, 
trombón, 
tuba, piano, 
harp y 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Por la sierra N/A Ernesto 
Areos (letra), 
J. González 
(música) 
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor). Dir. 
Nathaniel Shilkret  
29-feb-24 New York B-29562 77429 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
Violin, flauta, 
piano y 
violonchelo  
México 
Por tus ojos Vals Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
25-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10459 63283 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Por un beso de 
tu boca 
Bambuco Carlos Vieco José Moriche 
(Tenor), Antonio 
P. Utrera 
(Barítono), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
6-abr-26 Candem, 
New 
Jersey 
BVE-
34991 
78686 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
flute, 
clarinet, 
cornet, 
trombone, 
and piano 
Colombia 
Portete de 
Tarqui 
Episodio 
histórico 
Carlos 
Romero 
Carlos Romero y 
Compañía 
15-nov-13 Bogotá L-409 65896 Narración N/A Colombia 
Pos que hago  Canción 
Ranchera 
N/A Jorge Añez 
(Barítono), Víctor 
Justiniano 
Rosales (Tenor) 
28-abr-20 New York B-24021 Destrui
do 
Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple, 
guitarra 
México 
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Primavera Bambuco Daniel 
Bohorquez  
Espinosa (Tenor), 
Daniel Bohorquez 
(Barítono) 
16-nov-13 Bogotá L-421 65892 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Promesera Bambuco Jerónimo 
Velasco 
José Moriche 
(Tenor), Arturo 
Patiño (Barítono), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
11-nov-27 New York BVE-
40568 
80488 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
bass, flute, 
cornet, 
banjo, and 
piano 
Colombia 
Puesta de sol  Danza Del Río - 
Vieco 
José Moriche 
(Tenor) - Zamudio 
N/A N/A N/A 81351 Vocal N/A Colombia 
Qué lindo besas 
mujer 
Canción González 
Giménez 
Jorge Añez 
(Barítono y 
guitarra), Alcides 
Briceño (Tenor), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles  
8-abr-27 New York BVE-
38340 
79354 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, 
clarinete, 
corneta, 
guitarra, 
piano y 
percusión 
menor  
Spanish 
Radiosa estrella Bolero   Emilio Murillo José Moriche 
(Tenor), Arturo 
Patiño (Barítono), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
28-sep-27 New York BVE-
40128 
80292 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
cornet, tuba, 
and piano 
Colombia 
Rancherita, La Canción 
mexicana 
Tomás 
Ponce Reyes  
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles  
20-mar-25 New York B-32236 78033 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
flauta, 
saxofones, 
corneta, 
trombón, 
tuba y piano 
  
México 
Raquel Fox Trot N/A Banda 
Internacional, Dir. 
Nathaniel Shilkret 
31-may-27 New York BVE-
38798 
79420 Instrumental Violin, 
violonchelo, 
3 saxofones, 
2 cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Ratón y la 
tequila, El 
Corrido Hernández - 
Albranez 
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Manuel 
Valdespino 
(guitarra) 
21-may-25 New York B-32650 78212 Dueto 
Masculino y 
guitarra 
guitarra México 
Rayo del 
infierno 
Bambuco Gonzalo 
Fernández 
Margarita Cueto 
(Soprano), Arturo 
Patiño (Barítono), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
19-oct-27 New York BVE-
40620 
46153 Dueto mixto 
y ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
2 cornetas, 
banjo y 
piano 
Colombia 
Recordando Bambuco N/A Hermanos 
Hernández 
N/A N/A N/A 81209 Instrumental N/A Colombia 
Recuerdos y 
promesas 
One Step Gallardo Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 81275 Instrumental N/A Colombia 
Reina del 
carnaval 
Danza Agustín 
Payán A. 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
23-mar-28 New York BVE-
43395 
80723 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Renacimiento Bambuco Alejandro 
Wills 
Alejandro Wills 
(Barítono y 
guitarra), Alberto 
Escobar (Tenor, 
Tiple) 
9-nov-13 Bogotá L-377 Destrui
do 
Dueto 
Masculino 
con pito, tiple 
y guitarra 
Pito, tiple y 
guitarra 
Colombia 
Rencores Pasillo Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
24-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10446 63280 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
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Repica el 
pandero 
Villancico Arturo Patiño Cuarteto Mixto: 
Margarita Cueto 
(Soprano), José 
Moriche (Tenor), 
Antonio P. Utrera 
(Barítono), Arturo 
Patiño (Barítono), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
13-mar-28 New York BVE-
43352 
46004 Cuarteto 
mixto con 
roquesta 
2 violines, 
viola, 
violonchelo, 
bajo, 
clarinete, 
guitarra y 
piano 
  
Colombia 
Reproches Vals Emilio Murillo Lionel Belasco 
Orchesta 
17-dic-19 New York B-23383 72567 Instrumental Piano, flute, 
violin, first 
cornet, 
second 
cornet, 
cuatro, 
clarinet, 
violonchelo, 
and baritone 
horn 
Colombia y 
Trinidad 
Republicano, El Bambuco N/A Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 81425 Instrumental N/A Colombia 
Requiebro Bambuco Fulgencio 
García 
Joaquín Forero 
(Tenor), Arturo 
Patiño (Barítono, 
tiple), Miguel 
Bocanegra 
(guitarra) 
16-feb-21 New York B-24852 73231 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Revolución de 
Adolfo de la 
Huerta  
Veracruz 
Corrido 
N/A Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Manuel 
Valdespino 
(guitarra) 
22-jul-24 New York B-30520 77665 Dueto 
Masculino y 
guitarras 
guitarra México 
Ricaurte en San 
Mateo 
Episodio 
histórico 
Carlos 
Romero 
Carlos Romero y 
Compañía 
12-nov-13 Bogotá L-391 67669 Narración N/A Colombia 
Rielera, La   Canción N/A Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor). Dir. 
Nathaniel Shilkret  
18-jun-23 New York B-28096 78983 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
Violín, 
percusión 
menor y 
piano 
México 
Rimas de 
Bécker 
Pasillo Eduardo 
Baquero 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
25-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10455 63288 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Ritornello Bambuco Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
12-jun-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10454 63300 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Ritornello de 
amor 
Canción Luis A. Calvo 
(Música), 
Abel Marín 
(Letra) 
José Moriche 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
28-mar-28 New York BVE-
43423 
80708 Solista 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
viola, 
violonchelo, 
flauta, 2 
cornetas, 
trombón, 
tuba, piano, 
harp y 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Rodalla Aire español Diógenes 
Chavez 
Pinzón 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
14-dic-27 New York BVE-
41176 
81778 Orquesta 2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
saxofón, 
corneta, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
Colombia 
Rondel Bambuco Gonzalo 
Fernández  
Margarita Cueto 
(Soprano), Arturo 
Patiño (Barítono), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
30-sep-27 New York BVE-
40142 
80484 Dueto mixto 
y ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
flute, cornet, 
tuba, and 
piano 
Colombia 
Rondinella Pasillo Castilla Estudiantina Añez N/A N/A N/A 46251 Instrumental N/A Colombia 
Rosal enfermo, 
El 
Canción 
Yucateca 
Lázaro 
Sánchez 
Pinto (Letra), 
Ricardo 
Palmerín 
(Música) 
Jorge Añez 
(Barítono y tiple), 
Alcides Briceño 
(Tenor). Dir. 
Nathaniel Shilkret  
26-may-24 New York B-30134 77579 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
Violin, flauta, 
clarinete, 
violonchelo y 
piano 
  
México 
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Rosas de la 
tarde 
Pasillo Fulgencio 
García 
Quinteto Rosales 10-sep-20 New York B-24273 73581 Quinteto 
Instrumental 
Tiple, piano, 
bandolina, 
violín, y 
guitarra 
Colombia 
Rosas y lirios Vals Emilio Murillo Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
23-dic-27 New York BVE-
41260 
46002 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
Colombia 
Rosendo One Step Camacho y 
Cano 
Margarita Cueto 
(Soprano) 
N/A N/A N/A 46255 Vocal N/A Colombia 
Rubia espiga Danza N/A Hermanos 
Hernández 
N/A N/A N/A 81209 Vocal N/A Colombia 
Rubias y 
morenas 
Danza Gonzalo 
Fernández  
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
26-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10474 63290 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Rubias y 
morenas 
Danza Gonzalo 
Fernández  
José Lasanta 
(Barítono), 
Manuel Salazar 
(guitarra) 
6-nov-13 Bogotá L-352 67664 Solista 
Masculino 
con guitarra 
guitarra Colombia 
Ruiseñores Bambuco Emilio Murillo 
(Música) - L. 
M. Terán 
(Letra) 
Joaquín Forero 
(Tenor), Arturo 
Patiño (Barítono, 
tiple), Miguel 
Bocanegra 
(guitarra) 
18-feb-21 New York B-24871 77520 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Rumor Gran pasillo 
ecuatoriano 
Pedro 
Morales Pino 
Victor Ecuadorian 
Orchesta 
16-ago-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10904 63455 Instrumental Orquesta Ecuador 
Sácate la 
caretita 
Tango José 
Cosenza 
(Letra), Luis 
Cosenze 
(Música) 
Juan Pulido 
(Barítono), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
16-mar-28 New York BVE-
43370 
81350 Solista 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
bass, 
guitarra, and 
accordion 
  
Colombia y 
Argentina 
Salgareñita Marcha N/A Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 81324 Instrumental N/A Colombia 
Sangre 
antioqueña 
Marcha Carlos 
Echeverri 
García 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
19-abr-27 Candem, 
New 
Jersey 
BVE-
38358 
79386 Instrumental 2 violines, 
violonchelo, 
bass, 3 
saxofones, 2 
cornetas, 
trombone, 
banjo, piano, 
and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Sangre 
española 
Pasodoble Adrián 
Vázquez M.  
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
6-may-27 New York BVE-
38353 
79385 Instrumental 2 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
Colombia 
Se oyen 
rumores 
inciertos 
Bambuco Rafael 
Gutiérrez 
 Ferrucio 
Benincore 
(Tenor), Helio 
Cavanzo 
(Barítono) 
14-nov-13 Bogotá L-408 67667 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Secretos Vals Luis A. Calvo Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
11-nov-27 New York BVE-
40565 
80485 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Sentir Romanza Luis A. Calvo José Moriche 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
28-sep-27 New York BVE-
40129 
81783 Solista 
masculino y 
orquesta 
2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
corneta y 
piano 
  
Colombia 
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Sepulturero, ¡no 
cantes! 
N/A Tomás 
Ponce Reyes 
(Arreglista) 
Jorge Añez 
(Barítono y Tiple), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Jack 
Shilkret (Piano), 
Armando Reyes 
(Piano),. Dir. 
Nathaniel Shilkret  
17-mar-24 New York $ 77505 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
Violin, flauta, 
2 pianos y 
violonchelo 
  
México 
Serenata N/A Luis A. Calvo Ferrucio 
Benincore 
(Tenor), Helio 
Cavanzo 
(Barítono), Luis A. 
Calvo (Piano) 
7-nov-13 Bogotá L-386 65917 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
Violín, flauta 
y piano 
Colombia 
Serenata Balada Pedro 
Morales Pino 
José Moriche 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
5-oct-27 New York BVE-
40152 
81784 Solista 
masculino y 
orquesta 
2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
corneta, tuba 
y piano 
Colombia 
Serenata Julia Serenata Joaquín 
Rodríguez 
Joaquín 
Rodríguez 
(Tenor), Cabo 
Polo (Barítono) 
12-nov-13 Bogotá L-392 Destrui
do 
Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Serenata lunar Romanza Gregorio 
Navia 
José Moriche 
(Tenor), Margarita 
Cueto (Soprano), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
17-nov-27 New York BVE-
40591 
80747 Dueto mixto 
y ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
bass, flute, 
cornet, 
guitarra, and 
piano 
Colombia 
Serenta 
aldeana 
N/A Agustín 
Payán A. 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
12-ene-27 New York BVE-
37538 
79167 Instrumental 2 violines, 
violonchelo, 
flute, 2 
saxofones, 2 
cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
Colombia 
Serpentina Danza 
colombiana 
Jorge A. 
Rubiano 
Quinteto Rubiano. 
Dir. Jorge A. 
Rubiano 
17-nov-13 Bogotá L-430 67351 Quinteto 
Instrumental 
Bandola, 
tiple, 
guitarra, 
ocarina y 
pito 
  
Colombia 
Sevillana Poesía Alfredo 
Gómez 
Jaime 
Alfredo Gómez 
Jaime 
15-nov-13 Bogotá L-414 65922 Recitación N/A Colombia 
Sí Pasillo Melo La Primera Banda 
Nacional de 
Colombia 
19-nov-13 Bogotá L-466 67662 Instrumental Banda Colombia 
Si estará 
pensando en mí  
Bambuco Alejadro Wills 
(Compositor), 
Víctor 
Justiniano 
Rosales 
(Arreglista) 
Jorge Añez 
(Barítono), Víctor 
Justiniano 
Rosales (Tenor) 
2-jun-20 New York B-24078 72749 Dueto 
Masculino y 
guitarras 
2 guitarras Colombia 
Si no me 
quieres 
Bambuco N/A Hermanos 
Hernández 
N/A N/A N/A 81211 Vocal N/A Colombia 
Si yo hubiera 
comprendido 
Bambuco Carlos 
Romero 
Espinosa (Tenor), 
Daniel Bohorquez 
(Barítono) 
16-nov-13 Bogotá L-420 67358 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Si yo hubiera 
comprendido 
Bambuco Carlos 
Romero 
Jorge Añez 
(Barítono y 
guitarra), Alcides 
Briceño (Tenor), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles  
N/A N/A N/A 46201 Vocal N/A Colombia 
Siempre tienes 
fría el alma 
Bambuco Santiago 
Vélez 
Escobar 
(Letra), 
Carlos Vieco 
(Música) 
José Moriche 
(Tenor), Antonio 
P. Utrera 
(Barítono), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
31-dic-26 New York BVE-
37199 
79229 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
cornet, tuba, 
lute, piano y 
percusión 
menor 
colombia 
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Siempre tuyo Pasillo Arturo Patiño Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
14-dic-27 New York BVE-
41175 
81784 Orquesta 2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
saxofón, 
corneta, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
  
Colombia 
Siga el corso Tango Aieta Margarita Cueto 
(Soprano), Carlos 
Mejía (Tenor) 
N/A N/A N/A 46168 Vocal N/A Colombia 
Simpatía Pasillo Luis A. Calvo Terceto Sánchez 
- Calvo, Luis A. 
Calvo (Piano), 
Sánchez (Flauta) 
8-nov-13 Bogotá L-365 No 
prensa
do 
Trío 
Instrumental 
Violin, flauta 
y piano 
  
Colombia 
Sin decirnos 
adiós 
Pasillo Gonzalo 
Fernández  
Juan Pulido 
(Barítono), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
4-ene-28 New York BVE-
41519 
81424 Solista 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
bass, flute, 
cornet, 
guitarra, and 
piano 
Colombia 
Sin que tú me 
hicieses nada 
Bambuco Carlos Vieco José Moriche 
(Tenor), Antonio 
P. Utrera 
(Barítono), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
1-sep-27 Candem, 
New 
Jersey 
BVE-
38557 
80132 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
cornet, tuba, 
piano y 
percusión 
menor 
Colombia 
Sincelejo Paso Doble Camacho y 
Cano 
Juan Pulido 
(Barítono), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
N/A N/A N/A 46033 Solista 
masculino y 
orquesta 
N/A Colombia 
Sirena Danza Alberto 
Urdaneta 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
30-sep-27 New York BVE-
40139 
80294 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
bass, 2 
saxofones, 2 
cornetas, 
trombone, 
piano, and 2 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Sol bogotano Pasodoble Alejandro 
Wills 
Cuarteto 
Nacional, Forero 
(Pito - Flauta de 
Millo), Alejandro 
Wills (guitarra), 
Alberto Escobar 
(Tiple), Dir. Jorge 
A. Rubiano 
(Bandurria) 
9-nov-13 Bogotá L-371 67353 Cuarteto 
Instrumental 
Bandurría, 
tiple, guitarra 
y pito  
Colombia 
Sola Danza Pacho 
González 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
13-may-27 New York BVE-
38748 
79395 Instrumental 2 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Soldadera, La N/A Belisario de 
Jesús García 
de la Garza  
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor) 
1-abr-25 New York B-32280 78034 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
clarinete, 
guitarra, 
mandolin, 
piano y 
percusión 
menor  
México 
Sólo Bambuco Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
12-jun-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10366 63281 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Sonrisa Marcha N/A Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 46284 Instrumental N/A Colombia 
Sueño de 
ruiseñor 
Danza N/A Margarita Cueto 
(Soprano), Carlos 
Mejía (Tenor) 
N/A N/A N/A 46183 Vocal N/A Colombia 
Sueños Poesía Alfredo 
Gómez 
Jaime 
Alfredo Gómez 
Jaime 
15-nov-13 Bogotá L-415 65894 Recitación N/A Colombia 
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Sufra Tango Francisco 
Canaro 
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
LeRoy Shield  
22-oct-24 New York B-31114 77786 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
N/A México y 
Perú 
Sultana, La Bambuco Daniel 
Bohorquez  
Espinosa (Tenor), 
Daniel Bohorquez 
(Barítono) 
16-nov-13 Bogotá L-423 65893 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Suspiro, El Pasillo Andrés 
Pinillos 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
26-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10471 63298 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Suspiro, El Canción 
mexicana 
Lauro D. 
Uranga 
Jorge Añez 
(Barítono y Tiple), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Jack 
Shilkret (Piano), 
Armando Reyes 
(Piano),. Dir. 
Nathaniel Shilkret  
17-mar-24 New York B-29714 77668 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
Violin, flauta, 
2 pianos y 
violonchelo 
  
México 
Tambo, El  Pasillo Emilio Murillo Orquesta 
Internacional, Dir. 
Nathaniel Shilkret 
31-mar-26 New York BVE-
35259 
78741 Instrumental 2 violines, 
flute, 
saxofón, 
cornet, tuba, 
banjo, piano, 
and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Tarde de 
octubre 
Pasillo Jerónimo 
Velasco 
Orquesta de la 
Unión Musical de 
Bogotá 
10-nov-13 Bogotá L-453 65885 Instrumental N/A Colombia 
Tarde de 
octubre 
Pasillo Jerónimo 
Velasco 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
13-may-27 New York BVE-
38750 
79396 Instrumental 2 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Tardes del Ritz, 
Las 
Fox Trot N/A Margarita Cueto 
(Soprano) 
N/A N/A N/A 46138 Vocal N/A Colombia 
Tas-tas Bambuco Jorge A. 
Rubiano 
Quinteto Rubiano. 
Dir. Jorge A. 
Rubiano 
17-nov-13 Bogotá L-434 67352 Quinteto 
Instrumental 
Bandola, 
tiple, 
guitarra, 
ocarina y 
pito 
  
Colombia 
Te acuerdas de 
mis cantares 
Bambuco José 
Escamilla 
 Ferrucio 
Benincore 
(Tenor), Helio 
Cavanzo 
(Barítono) 
14-nov-13 Bogotá L-402 67665 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Te engañaste Danza Eduardo 
Cadavid 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
12-jun-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10456 63291 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Te he de querer Canción 
mexicana 
Alfonso 
Esparza 
Oteo 
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Nathaniel 
Shilkret 
(clarinetee), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles  
27-mar-25 New York B-32262 78038 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
flauta, 
clarinete, 
corneta, 
trombón, 
tuba, piano y 
percusión 
menor  
  
México 
Te la doy de 
gata 
Canción N/A Carlos Mejía 
(Tenor), Luis 
Zamudio (Tenor), 
Jorge Añez 
(guitarra), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
19-ago-27 New York BVE-
39994 
80121 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
flauta, tuba y 
guitarra 
  
México 
Te vi, te amé Romanza Emilio Murillo Joaquín Forero 
(Tenor), Arturo 
Patiño (Barítono), 
Nathanile Shilkret 
(Piano), David 
Mendoza (Violín) 
8-mar-21 New York B-25001 73587 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
Violín y 
piano 
Colombia 
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Tecolote, El Canción 
Michoacana 
Manuel 
Rivera Baz  
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor) 
23-oct-24 New York B-31042 77787 Dueto 
Masculino, 
violín y 
guitarra 
guitarra y 
violín 
México 
Tenue silfo Pasillo N/A Hermanos 
Hernández 
N/A N/A N/A 81211 Vocal N/A Colombia 
Thalia Pasillo Jerónimo 
Velasco 
Orquesta de la 
Unión Musical de 
Bogotá 
10-nov-13 Bogotá L-454 67350 Instrumental N/A Colombia 
Thalia Pasillo Jerónimo 
Velasco 
Jerónimo Velásco 
(Oboe), Gustavo 
Escobar (Piano) 
12-nov-13 Bogotá L-388 Destrui
do 
Instrumental Oboe y 
piano 
Colombia 
Tila Pasillo Nicolás 
Molina 
Orquesta 
Internacional, 
Jorge Añez 
(Tiple), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
22-may-25 New York B-32657 78102 Instrumental 2 violines, 
flauta, 
saxofón, 
corneta, 
tuba, tiple, 
piano y 
percusión 
menor  
  
Colombia 
Tip, Top Pasillo Becerra Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 46085 Instrumental N/A Colombia 
Toda en mi ser N/A Duque 
Bernal - 
Santamaría 
Carlos Mejía 
(Tenor) 
N/A N/A N/A 46183 Vocal N/A Colombia 
Torbellino 
boyacense 
Torbellino N/A Cuarteto 
Nacional, Forero 
(Pito - Flauta de 
Millo), Alejandro 
Wills (guitarra), 
Alberto Escobar 
(Tiple), Dir. Jorge 
A. Rubiano 
(Bandurria) 
6-nov-13 Bogotá L-349 65886 Cuarteto 
Instrumental 
Bandurría, 
tiple, guitarra 
y pito  
Colombia 
Torbellino 
guatecano 
Torbellino N/A Cuarteto 
Nacional, Forero 
(Pito - Flauta de 
Millo), Alejandro 
Wills (guitarra), 
Alberto Escobar 
(Tiple), Dir. Jorge 
A. Rubiano 
(Bandurria) 
6-nov-13 Bogotá L-350 65886 Cuarteto 
Instrumental 
Bandurría, 
tiple, guitarra 
y pito  
Colombia 
Tragedia de los 
hermanos 
Carrillo Puerto. 
Parte 1 
N/A N/A Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Manuel 
Valdespino 
(guitarra) 
22-jul-24 New York B-30518 77788 Dueto 
Masculino y 
guitarras 
guitarra México 
Tragedia de los 
hermanos 
Carrillo Puerto. 
Parte 2 
N/A N/A Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Manuel 
Valdespino 
(guitarra) 
22-jul-24 New York B-30519 77788 Dueto 
Masculino y 
guitarras 
guitarra México 
Trapichero, El Bambuco N/A Jorge Añez 
(Barítono y 
guitarra), Alcides 
Briceño (Tenor), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles  
2-jun-27 New York BVE-
39211 
79422 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
flauta y 
guitarra 
  
Colombia 
Tras de las 
verdes colinas 
Bambuco Alejandro 
Wills 
Alejandro Wills 
(Barítono y 
guitarra), Alberto 
Escobar (Tenor, 
Tiple) 
9-nov-13 Bogotá L-375 65892 Dueto 
Masculino 
con pito, tiple 
y guitarra 
Pito, tiple y 
guitarra 
Colombia 
Tre's Boston Vals N/A Orquesta 
Internacional, Dir. 
Le Roy Shield 
1-mar-27 New York BVE-
38125 
79312 Orquesta 2 violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
saxofón, 2 
cornetas, 
trombón, 
banjo, piano 
y percusión 
menor  
Colombia 
Tres de la 
mañana, Las 
Vals Julián 
Robledo 
Carlos Mejía 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
17-jul-25 Candem, 
New 
Jersey 
BVE-
32782 
78245 Solista 
masculino y 
orquesta 
Violin, 
violonchelo, 
flauta, 
corneta y 
piano 
  
Colombia 
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Trigueña N/A Pedro 
Morales Pino 
Trío Colombiano: 
Alberto Escobar 
(Tenor, Tiple), 
Alejandro Wills 
(Barítono, 
guitarrara), Miguel 
Bocanegra 
(Violín) 
19-may-19 New York B-22758 72331 Dueto 
Masculino y 
Trío 
Instrumental 
Violin, tiple, 
and guitar 
  
Colombia 
Triquitraque Pasillo Garavito Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 46138 Instrumental N/A Colombia 
Triste 
antioqueño 
Bambuco N/A Jorge Añez 
(Barítono y 
guitarra), Alcides 
Briceño (Tenor), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles  
N/A N/A N/A 46167 Vocal N/A Colombia 
Triste y lejano Pasillo Carlos Vieco José Moriche 
(Tenor), Antonio 
P. Utrera 
(Barítono), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
1-sep-27 Candem, 
New 
Jersey 
BVE-
38558 
80132 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
cornet, tuba, 
piano y 
percusión 
menor 
Colombia 
Tu boca y tus 
pupilas 
Bambuco N/A  Ferrucio 
Benincore 
(Tenor), Helio 
Cavanzo 
(Barítono) 
14-nov-13 Bogotá L-403 67359 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Tú me dijiste Canción  M. D. Marciel 
(Letra), J. 
Cruz Castro 
(Música) 
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles  
9-jun-26 New York BVE-
35530 
78806 Dueto 
Masculino y 
Trío 
Instrumental 
Violin, flauta 
y piano 
  
México 
Tu recuerdo Pasillo Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
12-jun-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10435 63299 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Tu recuerdo Bambuco Jorge Añez Jorge Añez 
(Barítono y 
guitarra), Alcides 
Briceño (Tenor), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles  
N/A N/A N/A 46200 Vocal N/A Colombia 
Tu risa Pasillo  Carlos 
Ochoa 
José Moriche 
(Tenor), Antonio 
P. Utrera 
(Barítono), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
7-jul-27 Candem, 
New 
Jersey 
BVE-
39504 
79497 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
N/A Colombia 
Tú tienes un 
alma 
Danza Carlos Vieco José Moriche 
(Tenor), Antonio 
P. Utrera 
(Barítono), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
6-abr-26 Candem, 
New 
Jersey 
BVE-
34994 
78710 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
flute, 
clarinet, 
cornet, 
trombone, 
and piano 
Colombia 
Tú y yo Pasillo Luis A. Calvo Ferrucio 
Benincore 
(Tenor), Helio 
Cavanzo 
(Barítono), Luis A. 
Calvo (Piano) 
7-nov-13 Bogotá L-358 65916 Dueto 
Masculino y 
piano 
Piano Colombia 
Tulia Polca Temístocles 
Vargas 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
23-abr-26 New York BVE-
35340 
78780 Orquesta 2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
saxofón, 2 
cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
colombia 
Tus labios Pasillo Eduardo 
Rodríguez 
José Moriche 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
6-mar-28 New York NBVE-
43322 
81420 Solista 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
viola, 
violonchelo, 
bass, 
clarinet, 
guitarra, and 
piano 
Colombia 
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Tus ojos ingrata Vals Alejandro 
Wills 
José Moriche 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
3-nov-27 New York BVE-
40688 
80745 Solista 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
bass, flute, 
cornet, 
banjo, and 
piano 
  
Colombia 
Tus pies Vals Emilio Murillo Eduardo Baquero 25-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10466 63290 Solista 
Masculino 
con tiple 
Tiple Colombia 
Tus pupilas Pasillo lento Luis A. Calvo Ferrucio 
Benincore 
(Tenor), Helio 
Cavanzo 
(Barítono), Luis A. 
Calvo (Piano) 
7-nov-13 Bogotá L-361 65919 Dueto 
Masculino y 
piano 
Piano Colombia 
Ultratumba Pasillo Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero 25-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10464 63296 Solista 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Un triste 
despertar 
Pasillo Francisco 
Paredes 
Herrera 
José Moriche 
(Tenor), Antonio 
P. Utrera 
(Barítono), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
20-abr-26 Candem, 
New 
Jersey 
BVE-
35416 
78709 Dueto 
Masculino y 
orquesta 
2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
clarinete, 
corneta, 
trombón y 
piano 
Colombia 
Una más Tango N/A Margarita Cueto 
(Soprano), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
20-abr-26 Candem, 
New 
Jersey 
BVE-
34746 
78705 Solista 
femenina y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
clarinete, 
corneta, 
trombón y 
piano 
  
Colombia 
Única flor Tango Cipriano 
Guerrero B. 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
29-feb-28 New York BVE-
42499 
80694 Instrumental 2 violines, 
violonchelo, 
clarinet, 
saxofón, 2 
cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
Colombia 
Vacilópolis Fox Trot Emilio D. 
Uranga  
Orquesta 
Internacional, 
Dick Schwartz 
(Acordeón), Joe 
Green (Xilófono), 
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
Nathaniel Shilkret 
22-may-25 New York B-32659 78101 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 2 
saxofones, 2 
cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano, 
acordeón, 
xilófono y 
percusión 
menor  
  
México 
Valerio Grato Paso Doble Jerónimo 
Velasco 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
16-dic-27 New York BVE-
41181 
81421 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
Colombia 
Vals brillante 
colombiano 
Vals Emilio Murillo Victor Dance 
Orchestra 
27-oct-10 Candem, 
New 
Jersey 
B-9590 63095 Instrumental Orquesta Colombia 
Van cantando Bambuco Emilio Murillo Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
13-jul-26 New York BVE-
35765 
78844 Instrumental 2 violines, 
violonchelo, 
flute, 
saxofón, 2 
cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
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Vaquero, El Bambuco Emilio Murillo 
(Arreglista) - 
Martín H. 
Cortés 
(Arreglista) 
Joaquín Forero 
(Tenor), Arturo 
Patiño (Barítono, 
tiple), Miguel 
Bocanegra 
(guitarra) 
16-feb-21 New York B-24855 73233 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
guitarra y 
tiple 
Colombia 
Variaciones 
sobre el 
andante de 
Raymond 
N/A Ambroise 
Thomas  
Emilio Murillo 
(Flauta), Dir. 
Rosario Bourdon 
2-nov-17 New York B-21039 69874 Instrumental Flauta y 
piano 
Colombia 
Varita Paso Doble Garavito Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 46155 Instrumental N/A Colombia 
Velada Especialidad 
humorística 
Jorge 
Andrade 
Hewitt  
Jorge Andrade 
Hewitt  
18-nov-13 Bogotá L-380 67355 Recitación 
con tiple 
Tiple Colombia 
Versos son 
príncipes, Los 
Poesía Alfredo 
Gómez 
Jaime 
Alfredo Gómez 
Jaime 
15-nov-13 Bogotá L-413 65894 Recitación N/A Colombia 
Viaje de un 
indio a Bogotá 
Especialidad 
humorística 
Jorge 
Andrade 
Hewitt  
Jorge Andrade 
Hewitt  
10-nov-13 Bogotá L-379 65924 Recitación 
con tiple 
Tiple Colombia 
Victor, El One Step Arturo Patiño Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
11-nov-27 New York BVE-
40566 
80488 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombone, 
tuba, banjo, 
piano, and 
percusión 
menor 
  
Colombia 
Viejcita 
florentina 
Bambuco Jorge A. 
Rubiano 
Quinteto Rubiano. 
Dir. Jorge A. 
Rubiano 
17-nov-13 Bogotá L-431 65915 Quinteto 
Instrumental 
Bandola, 
tiple, 
guitarra, 
ocarina y 
pito 
  
Colombia 
Viejita de los 
animales, La 
Canción 
humorística 
Andrés 
Pinillos 
(Música), 
Villamarín 
(Arreglista) 
Villamarín 
(Vocalista), 
Andrés Pinillos 
(Vocalista y tiple), 
Alejandro Wills 
(guitarra) 
13-nov-13 Bogotá L-394 65897 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Virginia Pasillo M. 
Domenech  
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles  
30-nov-26 New York BVE-
36984 
79092 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
flauta, 
corneta, tuba 
y piano 
Colombia 
Vizcaya Pasillo Nicolás 
Molina 
Orquesta 
Internacional 
N/A N/A N/A 81344 Instrumental N/A Colombia 
Voy a morir 
(Hasta la 
tumba) 
Pasillo Carlos 
Romero 
(Arreglista) 
Carlos Romero , 
Eduardo Baquero 
24-may-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-10447 63281 Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple y 
guitarra 
Colombia 
Voy de pasada Canción 
mexicana 
Alfonso 
Esparza 
Oteo 
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles  
20-mar-25 New York B-32235 78038 Dueto 
Masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
flauta, 
saxofones, 
corneta, 
trombón, 
tuba y piano 
  
México 
Vuela dolor Pasillo Arturo Patiño Margarita Cueto 
(Soprano), José 
Moriche (Tenor), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles 
2-mar-28 New York BVE-
43307 
46128 Dueto mixto 
y ensamble 
instrumental 
2 violines, 
violonchelo, 
bajo, flauta, 
corneta, 
guitarra y 
piano 
Colombia 
Welcome Pasillo Jesús Arriola Victor Orchesta 20-feb-11 Candem, 
New 
Jersey 
B-9981 63455 Instrumental N/A Colombia 
Wurlitzer One Step Emilio Murillo Emilio Murillo 
(Piano) 
31-oct-17 New York B-21023 69870 Instrumental Piano Colombia 
Y la máquina 
sigue pita, pita y 
caminando  
Corrido Tomás 
Ponce Reyes  
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor) 
1-abr-25 New York B-32278 78033 Dueto 
masculino y 
ensamble 
instrumental 
2 violines, 
clarinete, 
guitarra, 
mandolin, 
piano y 
percusión 
menor  
México 
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Y la prohibición N/A Hernández - 
Albranez 
Jorge Añez 
(Barítono), 
Alcides Briceño 
(Tenor), Manuel 
Valdespino 
(guitarra) 
21-may-25 New York B-32649 78212 Dueto 
Masculino y 
guitarra 
guitarra México 
Yo soy aquel Pasillo Camacho y 
Cano 
Jorge Añez 
(Barítono y 
guitarra), Alcides 
Briceño (Tenor), 
Dir. Eduardo Vigil 
y Robles  
N/A N/A N/A 46282 Vocal N/A Colombia 
Zagal  Pasillo 
Colombiano 
R. Acevedo 
Bernal 
Quinteto Rosales 10-sep-20 New York B-24272 73225 Quinteto 
Instrumental 
Tiple, piano, 
bandolina, 
violin y 
guitarra 
  
Colombia 
Zagalita de mi 
huerta 
Bambuco Alejadro Wills Jorge Añez 
(Barítono), Víctor 
Justiniano 
Rosales (Tenor) 
19-abr-20 New York B-24010 Destrui
do 
Dueto 
Masculino 
con tiple y 
guitarra 
Tiple, 
guitarra 
Colombia 
Zaza Pasillo Jorge A. 
Rubiano 
Quinteto Rubiano. 
Dir. Jorge A. 
Rubiano 
17-nov-13 Bogotá L-428 67352 Quinteto 
Instrumental 
Bandola, 
tiple, 
guitarra, 
ocarina y 
pito 
  
Colombia 
Zipa, El Pasillo Fulgencio 
García 
Orquesta 
Internacional, Dir. 
Eduardo Vigil y 
Robles 
20-ene-28 New York BVE-
41632 
81422 Instrumental 3 violines, 
violonchelo, 
2 saxofones, 
2 cornetas, 
trombón, 
tuba, banjo, 
piano y 
percusión 
menor  
Colombia 
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